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TCARTSBA  
 .)4102( .itawainruKanahoY ,idubaiteS  evitacinummoC fo teS a gningiseD
 )TLC( gnihcaeT egaugnaL –  rof slairetaM gnikaepS hsilgnE desaB  tnorF
ruduboroB alliV fo ffatS eciffO  ydutS noitacudE egaugnaL hsilgnE :atrakaygoY .
 srehcaeT fo ytlucaF ,noitacudE strA dna egaugnaL fo tnemtrapeD ,margorP
                                                   .ytisrevinU amrahD atanaS ,noitacudE dna gniniarT                                                               
 hcihw tcepsa tnatropmi yrev a semoceb hsilgnE ,are noitazilabolg siht nI
 ni tcepsa tnatropmi na semoceb osla hsilgnE .elpoep lla yb deretsam eb dluohs
row eht fo elpmaxe enO .sdleif gnikrow emos  hsilgnE deen taht sdleif gnik
 .ruduboroB alliV si yretsam evif a si ruduboroB alliV -  si taht letoh rats
 avaJ citnehtuA dna weiv lufituaeb a sremotsuc sti gnireffo ,detacol yllacigetarts
ra ruduboroB alliV ot emoc taht sremotsuc eht fo lla tsomlA .ecneirepxE  e
 fo esuaceb dna srengierof  ,taht se ,ruduboroB alliV fo ffats eht  tnorf eht yllaicep
ffats eciffo   eht htiw etacinummoc ot redro ni hsilgnE ni kaeps ot elba eb dluohs
 evig dna nialpxe ot yltneulf hsilgnE kaeps ot elba eb ot deen yeht ,sediseB .stseug
rofni m  ot ruduboroB alliV tuoba noita  eht emoceb snoitidnoc esehT .stseug
 slairetam gnikaeps hsilgnE eht ngised ot ekil dluow rehcraeser eht yhw snosaer
 .meht rof  
 )1( sa hcus ,yduts siht rof smelborp hcraeser owt era erehT h  fo tes a si wo
ikaeps hsilgnE  eciffo tnorf rof slairetam gn  gnisu ruduboroB alliV fo ffats
 )2( dnA ?dengised gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC what seod  sed eht  dengi
lairetam gnikaeps hsilgnE s ?ekil kool  
 spets lareves denibmoc rehcraeser eht ,noitseuq tsrif eht rewsna ot redro nI
Y morf edla  ledom s’n  ngised  ledom s’pmeK dna  ngised  .spets D&R osla dna  ehT
 )1( :erew spets denibmoc noitamrofni gnitcelloc  dna ,scipot ,slaog gnidiced )2( ,
 )3( ,sesoprup lareneg gnitats   )4( ,sevitcejbo gninrael  fo sepyt eht gnitceles
suballys 5( ,  ) oc tcejbus gnitsil tnetn  )6( , gnitceles  ,seitivitca   gnitcudnoc )7(
noisiver gnikam )8( dna noitaulave  rehcraeser eht ,noitseuq dnoces eht roF .
 thgie dna scipot ruof fo tsisnoc hcihw slairetam gnikaeps hsilgnE eht dengised
a sgniteerG )1( :era yehT .noitcnuf egaugnal fo stinu  sah hcihw( noitcudortnI dn
 )2( ,)fleseno gnicudortni dna ,stseug gnimoclew ,stseug gniteerg ekil ,stinu eerht
 ni kcehc gnildnah ,noitavreser gnildnah ekil ,stinu eerht sah hcihw( noitavreseR
tinu eno sah hcihw( tnialpmoC eldnaH )3( ,)tuo kcehc gnildnah dna   deman
 deman ,tinu eno sah hcihw( stseuG morf egasseM )4( dna )tnialpmoc gnildnah
 .)egassem gnikat  
ser eht no desaB  ,noitaulave lairetam eht fo stlu  nac rehcraeser eht
ht taht edulcnoc ese  lairetam gnikaeps hsilgnE s era   eciffo tnorf eht rof etairporppa
ffats   dluohs taht snoisiver emos llits era ereht ,hguoht nevE .ruduboroB alliV fo
 fo tsil eht dna secnetnes eht fo rammarg eht ekil ,rehcraeser eht yb enod eb
alubacov .cipot eht ot detaler era taht seir  
sdrowyeK  : TLC PSE ,gnikaeps ,slairetam gnikaeps ,  
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KARTSBA  
 .)4102( .itawainruKanahoY ,idubaiteS  evitacinummoC fo teS a gningiseD
 )TLC( gnihcaeT egaugnaL –  tnorF rof slairetaM gnikaepS hsilgnE desaB
ruduboroB alliV fo ffatS eciffO idutS margorP :atrakaygoY .  nakididneP  asahaB  
nasuruJ ,sirggnI  nakididneP  asahaB  nad  aF ,ineS satluk  naurugeK  nad  umlI  
satisrevinU ,nakididneP  .amrahD atanaS  
adaP   are isasilabolg  itrepes  gnarakes  asahaB ,ini  irggnI s idajnem  halas  
utas  agnas gnay kepsa t surah gnay gnitnep  iasaukid  helo  .gnaro aumes  asahaB  
sirggnI  aguj  idajnem  kepsa  malad id gnitnep  nagnapal  .naajrekep  s halaS uta  
nagnapal  nakhutubmem gnay naajrekep  naasaugnep  asahaB  kiab gnay sirggnI  
gnatnib letoh halada ruduboroB alliV .ruduboroB alliV halada   gnay amil
ikilimem  isakol  nakrawanem gnay ,sigetarts  nahadniek  nagnadnamep  adapek  
arap  nad ,gnujnugnep  nailsaek  namalagnep  awaJ  . ripmaH  s aume   gnujnugnep
 gnay  gnatad halada ruduboroB alliV ek  umat  gnisa  nad  helo  anerak  arap ,uti  
amaturet ,ruduboroB alliV nawayrak  eciffo tnorf  urah s upmam  aracibreb  malad  
asahaB  tapad raga sirggnI  isakinumokreb  nagned  arap   .umat nialeS  uti akerem ,  
aguj  surah  upmam  racibreb a asahaB  ggnI sir  nagned  tapad raga kiab  
naksalejnem  nad  nakirebmem  isamrofni  adapek ruduboroB alliV ianegnem  arap  
.umat  isidnoK  idajnem gnay halini  sala  na silunep  utnu k aubmem  iretamt  gnikaeps  
kutnu  akerem . 
malad iD  iduts  tapadret ,ini  aud  naka gnay nahalasamrep  bid  aratna ,saha
 )1( nial b anamiaga  iretam  asahaB  sirggnI  kutnu  nawayrak   gnay eciffo tnorf
nakanuggnem  gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC  taubid ?  )2( naD s itrepe  
hakapa  iretam  asahaB  sirggnI  kutnu  nawayrak  ?uti ruduboroB alliV eciffo tnorf  
kutnU  bawajnem  naaynatrep  silunep ,amatrep  nakisanibmokgnem  
parebeb a hakgnal  irad  niased ledom  nedlaY  nad  niased ledom  pmeK  ad n aguj  
D&R hakgnal hakgnaL .  isanibmok  tubesret   )1( halada naklupmugnem  isamrofni  ,
 )2( taubmem   cipot ,slaog nad   ,sesoprup lareneg  )3( naksumurem   gninrael
 )4( ,sevitcejbo hilimem   sinej subalis  )5( , atadnem   tcejbus tnetnoc hilimem )6( ,  
,nataigek  nakukalem )7(  isaulave  8( nad em ) taubm  nakgnadeS .isiver  kutnu  
bawajnem  naaynatrep  silunep ,audek  taubmem  gnikaeps iretam  iridret gnay  irad  
tapme  cipot  naklipmanem gnay amatu  napaled  .noitcnuf egaugnal  akereM  
halada tcudortnI dna sgniteerG )1( kilimem gnay( noi t i  gniteerg ,itrepes tinu agi
 ,stseug gnimoclew ,stseug nad   gnay( noitavreseR )2( ,)fleseno gnicudortni
ikilimem  itrepes tinu agit   ni kcehc gnildnah ,noitavreser nad   ,)tuo kcehc gnildnah
ikilimem gnay( tnialpmoC eldnaH )3(  amanreb tinu utas  ah  )tnialpmoc gnildn nad  
egasseM )4(  ( stseuG morf nay ikilimem g  amanreb tinu utas   .)egassem gnikat  
nakrasadreB  lisah  isaulave  silunep ,iretam  tapad  naklupmiynem  awhab  
iretam  ini gnikaeps  iauses  kutnu  nawayrak   tnorf ciffo e ruduboroB alliV . nupikseM  
ada ,naikimed  aparebeb   lah isam gnay h ulrep  ikiabrepid  itrepes  atat  asahab  irad  
aimlak  t nad  .nakanugid gnay atak asok  
K icnuK ata  : TLC  , slairetam gnikaeps nikaeps , g PSE ,  
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STNEMEGDELWONKCA  
      ot ekil dluow I ,lla fo tsriF edutitarg ym evig  ot   syawla ohw ,tsirhC suseJ
sselb se  troppus dna em s  dna htgnerts lufrednow siH tuohtiw taht wonk I .em
.siseht ym hsinif ot elba eb ton dluow I ,ecnadiug  
 I osla dluow   ekil ot edutitarg tsepeed ym evig ot   rosivda ym onteR .rD  
dP.M ,inajluM noitseggus ,msicitirc ,ecivda ,troppus reh rof . s  dna noitcerroc ,
itap  knaht ot ekil dluow I ,sediseB .ecne dP.M ,dP.S ,inairdnI ailiL  rof .
 .slairetam gnikaeps hsilgnE ym gnitaulave  sserdda ot ekil dluow I ,eromrehtruF
 ot edutitarg tsepeed dna gib ym  ,stnerap lufrednow ym gneguS .L  S iraH   dna  .E
itawardnI isuS   rof f ,evol rieht yarp dna troppus laicnani re  ym knaht osla I .
 ,srehtorb gnugA .J  nawainruK  idubaiteS   dna nawainruK .G  idubaiteS   rieht rof
yarp dna troppus ,erac ,evol ,ecneitap re  dneirfyob ym knaht I .  suitnecniV
 ,odnanreF ykgnoY dM.A , m gnipleh dna em gnivol ,em gnitroppus rof  hsinif e
.siseht ym   nevig evah ohw srerutcel fo lla ot edutitarg tsepeed ym tneserp osla I
 I .secneirepxe dna snossel lufgninaem fo tol a em  osla  ot ssenlufetarg ym tneserp
kapaB  uyhaW  onoruS  ,  sa ruduboroB alliV fo rotcerid eht  osla si edutitarg yM .
 ot nevig  sdneirf tseb ym  ,atiMkabM ,sayiT ,iggnA ,aniR ,atihD ,eniluaP ,htuR
dna  ivleS  yarp dna ,snoitseggus ,troppus rieht rof re .s  
 ltsaL  knaht ot ekil dluow I ,y evol syawla ohw enoyreve s troppus dna em s 
 em  ohw .ereh ni lla meht noitnem tonnac I  
anahoY  itawainruK  eS idubait  
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 RETPAHC I 
NOITCUDORTNI  
  retpahc sihT  eht era yehT .yduts eht ot noitcudortni eht fo strap xis sebircsed
 ,sevitcejbo hcraeser ,noitatimil melborp ,melborp hcraeser ,dnuorgkcab hcraeser
.smret fo noitinifed dna ,stifeneb hcraeser  
dnuorgkcaB hcraeseR .A  
  hsilgnE ,sraey tnecer eseht nI emoceb sah  lla tsomlA .tcepsa tnatropmi na   fo
eht  emos nI .noitacinummoc rof hsilgnE esu sdleif gnikrow   hsilgnE ,sdleif gnikrow
emoceb sah  emeriuqer niam eht  eht yb dellifluf dna deretsam eb dluohs taht tn sffats  .
 fo elpmaxe enO  eht  .ruduboroB alliV si hsilgnE seriuqer taht sdleif gnikrow  
evif a si ruduboroB alliV -  taht letoh rats  sti gnireffo ,detacol yllacigetarts si
 .weiv lufituaeb a sremotsuc  si letoh sihT  igniskajaM ,eteP nusuD ni detacol
 ,tcirtsid gnalegaM ,ruduboroB avaJ lartneC  . stseuG  ot ssecca detnarg era   emos
ilicaf  sa hcus seit iW eerf -  noitatropsnart eerf ,ecivres gninaelc yrd/yrdnual eerf ,iF
letoh eht ot tropria eht morf roolf evisulcxe dna ,  elpmaxe rof  osla ruduboroB alliV .
etisbew a sah  , moc.ruduboroballiv.www   eht yb detisiv eb nac taht tseug  ekam ot s
 ytiruces sa hcus ,letoh siht ni snoisseforp lareves erew erehT .snoitavreser enilno
kesuoh ,ffats tnatsissa fehc ,ffats eciffo tnorf ,ffats gnipee s  ,ffats tnatsissa nehctik ,
tnatsissa rosivrepus s .ffats retrop nehctik dna ,  
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 dna ruduboroB alliV fo renwo eht htiw weivretni na fo tluser eht no desaB
 alliV fo ffats eciffo tnorf eht htiw snoitasrevnoc trohs  detcudnoc erew taht ruduboroB
81 eht no rehcraeser eht yb ht  tnorf eht fo emos taht derevocsid saw ti ,2102 enuJ fo
 evah ton od yeht taht dettimda yehT .hsilgnE gnikaeps ni seitluciffid dah ffats eciffo
fles dna ytiliba gnikaeps doog - fnoc lgnE kaeps ot ecnedi  fo emoS .stseug eht htiw hsi
 meht dootsrednu   ton did yeht tub srotisiv eht yb deksa snoitseuq eht fo gninaem eht
 ot woh wonk ot dnopser   .snoitseuq eht  
 rehcraeser eht ,yduts siht roF nesohc sah   eht tnorf   eciffo ffats   alliV fo
ruduboroB   stcejbus hcraeser eht gnimoceb  sboj rieht esuaceb evlovni   eht htiw gnilaed
eman eht gniksa sa hcus ,stseug  , ig ,stseug eht fo ytilanoitan eht  noitamrofni gniv
tsoc eht tuoba  .srehto dna ,smoor ’stseug eht fo noitacol eht ,  
 eht pleh ot redro nI eciffo tnorf  ffats   rieht evorpmi ruduboroB alliV fo
 rehcraeser eht ,ytiliba gnikaeps dediced sah   a ngised ot  gnikaeps hsilgnE fo tes
lairetam  esuaceb meht rof s meht rof sesicrexe lufesu dna tnaveler sedivorp ti   ot
 ecitcarp  rieht lliks gnikaeps hsilgnE s  . T rehcraeser eh  sesoporp   evitacinummoC
 gnihcaeT egaugnaL A .slairetam eht rof selpicnirp gniylrednu eht sa  kcaJ ot gnidrocc
 hcaorppa siht ,)1002( sdrahciR .C sedivorp  a emos fles evorpmi nac taht seitivitc -
tiliba gnikaeps dna ecnedifnoc riap sa hcus ,srenrael eht fo y - skrow  puorg ,syalp elor ,
nesraL ,sediseB .)4.p( skrow tcejorp dna ,skrow -  )1002( nameerF setats   laog eht taht
 stneduts eht ekam ot si gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo gnimoceb  
mmoc  hcihw ,)821.p( ecnetepmoc ylevitacinu  stneduts eht taht snaem eb lliw   ot elba
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su  ni egaugnal etairporppa eht e  ecudorp lliw yduts eht ,suhT .txetnoc laicos nevig eht
.ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf rof slairetam gnikaeps hsilgnE fo tes a  
melborP hcraeseR .B  
 :era yduts siht rof smelborp hcraeser ehT  
.1  kaeps hsilgnE fo tes a si woH  rof slairetam gni tnorf  eciffo   ruduboroB alliV fo ffats
?dengised gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC gnisu  
.2  tahW  od se  lairetam gnikaeps hsilgnE dengised eht  s ?ekil kool  
noitatimiL melborP .C  
sucof ehT se   yduts siht fo no era   rof slairetam gnikaeps fo tes a ngised ot woh
ffats eciffo tnorf   ruduboroB alliV fo gnisu  dna gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC   ot
tuoyal ro tnemegnarra gnitseretni dna etairporppa na ni slairetam eht tneserp . 
sevitcejbO hcraeseR .D  
s siht fo sevitcejbo ehT  slairetam gnikaeps hsilgnE fo tes a ngised ot era ydut
 rof ffats eciffo tnorf   eht tneserp ot dna gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC gnisu
kaeps hsilgnE fo tes dengised  gnitseretni dna etairporppa na ni slairetam gni
tuoyal ro tnemegnarra . 
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tifeneB hcraeseR .E s 
 :rof stifeneb evig lliw hcraeser siht ,yllufepoH  
.1  ffatS eciffO tnorF  
 nac slairetam gnikaeps hsilgnE fo tes dengised eht taht sepoh rehcraeser ehT
 eht yb desu eb ffats eciffo tnorf   sa a .lliks gnikaeps rieht evorpmi ot enilediug  
.2   fo srehcaeT  rof hsilgnE sesopruP cificepS  
 emos evig nac rehcraeser eht ,yduts siht htiw taht sepoh rehcraeser ehT
 noitamrofni no   spets eht  tes dna slairetam sesopruP cificepS rof hsilgnE gningised fo
xe na sa ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf rof slairetam gnikaeps hsilgnE fo  .elpma  
.3  srehcraeseR rehtO  
 rehto rof lufesu eb lliw yduts siht taht sepoh rehcraeser ehT rehcraeser  ohw s
 ot tnaw no yduts ralimis a tcudnoc   rof slairetam gnikaeps hsilgnE fo tes a gningised
 letoh ffats . 
smreT fo noitinifeD .F  
 b lliw ereht ,hcraeser siht nI  fo noitinifed era yehT .smret fo snoitinifed eerht e
 .ffatS eciffO tnorF dna gnikaepS ,gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC  
.1  gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC  
 )TLC( gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC  hcaorppa na si  smia hcihw  ot
 nevig a ni egaugnal etairporppa eht gnisu yb etacinummoc ot elba stneduts eht ekam
 txetnoc laicos nesraL( - A .)821.p :1002 ,nameerF  )2002( nongivaS ot gnidrocc
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 si gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC  moorssalc ni slaog dna sessecorp htob
 lartnec ehT .gninrael nihcaet egaugnal evitacinummoc ni tpecnoc laciteroeht  si g
)1.p( ”ecnetepmoc evitacinummoc“  .  
 gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC ,yduts siht nI ot srefer   hcaorppa na  taht
T .tpecnoc laciteroeht lartnec eht sa ecnetepmoc evitacinummoc sah  siht fo laog eh
caorppa  eht ekam ot si h  eb ot ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf  ot elba
 .txetnoc laicos nevig a ni egaugnal etairporppa eht gnisu yb etacinummoc  
.2   gnikaepS  
 si gnikaeps ,)9791( noswoddiW ot gnidroccA  evitcudorp dna evitca fo dnik a
su su sekam taht noitcaretni  ,eugnot ,spil ,htuom era smuidem laruA .smuidem larua e
seitivac laro rehto dna  )75.p( . 
 )9791( noswoddiW  osla syas  ecaf taht - ot -  fo mrof rehto dna noitcaretni ecaf
 .gnikaeps ni stca noitacinummoc eht era egnahcxe labrev nI   gnikaeps ,yduts siht
 evitca snaem  snoitcaretni  hsilgnE ni  eht neewteb ffats eciffo tnorf  eht dna   ni stseug
ecaf fo mrof eht - ot -  .egnahcxe labrev fo smrof rehto dna noitcaretni ecaf  
.3  ffatS eciffO tnorF  ruduboroB alliV fo  
 ,ruduboroB alliV nI ffats eciffo tnorf fo boj niam eht  laed otsi   .stseug eht htiw
 .yltneulf hsilgnE kaeps ot elba eb tsum yeht ,sboj rieht gniod nI yeht ,eromrehtruF  
dluohs  osla   dnatsrednu dna wonk .llew seigolonimret letoh eht tuoba  
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II RETPAHC  
ERUTARETIL DETALER FO WEIVER  
bus niam owt sebircsed retpahc sihT -  fo strap  eht  eht fo weiver laciteroeht
 eht nI .krowemarf laciteroeht dna noitpircsed laciteroeht eht era yehT .yduts
 xis esu dluow rehcraeser eht ,noitpircsed laciteroeht  detaler era taht seiroeht tnereffid
 cificepS rof hsilgnE fo seiroeht ,ngiseD lanoitcurtsnI fo seiroeht sa hcus ,yduts siht ot
 gnihcaet fo seiroeht ,gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo seiroeht ,sesopruP
iretam fo seiroeht dna ,suballys fo seiroeht ,gnikaeps poleved la t ehT .tnem  laciteroeh
 eht evlos ot rehcraeser eht yb desu era taht seiroeht tnaveler sessucsid krowemarf
melborp hcraeser s. 
noitpircseD laciteroehT .A  
  lanoitcurtsnI fo yroeht era yehT .desu era taht seiroeht niam xis era erehT
 fo yroeht ,ngiseD  egaugnaL evitacinummoC fo yroeht ,sesopruP cificepS rof hsilgnE
 lairetam fo yroeht dna ,suballys fo yroeht ,gnikaeps gnihcaet fo yroeht ,gnihcaeT
 lanoitcurtsnI fo yroeht eht si dessucsid eb dluow taht yroeht tsrif ehT .tnempoleved
g niam eht esuaceb ngiseD  .slairetam gningised si yduts siht fo lao  
 siht esuaceb sesopruP cificepS rof hsilgnE fo yroeht eht si yroeht dnoces ehT
 tnorf rof slairetam gnikaeps hsilgnE gningised tuoba sessucsid dna sezylana yduts
tam gnikaeps hsilgnE .ruduboroB alliV fo ffats eciffo  fo ffats eciffo tnorf rof slaire
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 egaugnal a si taht sesopruP cificepS rof hsilgnE fo elpmaxe eno si ruduboroB alliV
.ylno txetnoc ralucitrap a rof cificeps  
 egaugnaL evitacinummoC fo yroeht eht tuoba si noissucsid txen ehT
 ot stnaw rehcraeser ehT .gnihcaeT  fo ffats eciffo tnorf fo ytiliba gnikaeps eht evorpmi
 era ereht esuaceb gnikaeps gnihcaet fo yroeht eht si htruof ehT .ruduboroB alliV
 eht yb dewollof eb dluohs taht gnikaeps gnihcaet fo selpicnirp tnatropmi emos
suballys fo yroeht eht si ti ,txeN .rehcaet   eht rof enilediug eht si suballys esuaceb
 rof seitivitca etairporppa eht esoohc dna lairetam etairporppa eht ngised ot rehcraeser
 emos era ereht esuaceb tnempoleved lairetam fo yroeht eht si tsal ehT .srenrael eht
dro ni dewollof eb dluohs taht selpicnirp .lairetam etairporppa eht ecudorp ot re  
ledoM ngiseD lanoitcurtsnI .1  
.a  ledoM ngiseD s’pmeK  
 a gningised ni spets tnatropmi thgie era ereht ,)7991( pmeK ot gnidroccA
:era yehT .)86.p( margorp  
)1  sesopruP lareneG dna ,scipoT ,slaoG  
 ereht ,noinipo s’pmeK no desaB  eht yb dedeen era taht secruos niam eerht era
 .saera tcejbus dna ,stneduts ,seiteicos ;margorp eht fo slaog eht tes ot rehcraeser
ngised lanoitcaretni ni scipot ,esiwekiL   eb ot deen taht secruos niam emos evah osla
p eht fo etad eud eht sa hcus ,deredisnoc  rehto ot tnetnoc eht fo noitalerroc eht ,margor
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 eht osla dna ,scitsiretcarahc ’srenrael eht yb detceffa si taht noitcirtser eht ,sesruoc
 .noitatimil tegdub  
pmeK ot gnidroccA  )7991(  rehcraeser eht ,sesoprup lareneg eht gningised ni ,
tcerroc eht wonk dluohs   ,sesoprup lareneg eht ngised ot desu eb nac taht snoisserpxe
 ,htiw railimaf emoceb ot ,fo erawa emoceb ot ,etaicerppa ot ,lliks a eriuqca ot sa hcus
 eht psarg ot ,yojne ot ,enimreted ot ,dneherpmoc ot ,ni eveileb ot ,ot decudortni eb ot
t ,fo ecnacifingis  ,eviecrep ot ,retsam ot ,ekil ot ,nrael ot ,wonk ot ,rof gnileef a evah o
 wonk ot elba eb ot sdeen osla rehcraeser eht ,trap siht nI .esu ot dna ,dnatsrednu ot
 .scipot eht ni hsilpmocca ot stnaw rehcraeser eht tahw dnatsrednu dna  
raeser eht ,yduts siht nI  fo sesoprup lareneg dna scipot ,slaog eht setaerc rehc
 yrev era stcepsa eerht eseht esuaceb slairetam eht gningised erofeb slairetam eht
 hsilgnE etairporppa eht ngised ot rehcraeser eht rof secnerefer eht era yehT .tnatropmi
rael eht rof slairetam gnikaeps .sren  
)2  scitsiretcarahC renraeL  
 esuaceb ngised lanoitcurtsni ni selor tnatropmi evah scitsiretcarahc renraeL
 eb ot tuo nrut yam margorp eht ,srenrael eht fo scitsiretcarahc eht gniwonk tuohtiw
ecneulfni osla nac scitsiretcarahc ’srenrael ,sediseB .elbatiusnu   ,scipot fo noitceles eht
 gninrael fo yteirav eht dna ,tnemtaert fo htped eht ,sevitcejbo fo noitceles eht
 renrael eht wonk dna dnatsrednu ot desu eb nac taht srotcaf emos era erehT .seitivitca
ael ,srotcaf laicos ,srotcaf cimedaca sa hcus ,scitsiretcarahc  dna ,snoitidnoc gninr
 .selyts gninrael  
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 fo level rieht ,stneduts fo rebmun eht era srotcaf cimedaca fo selpmaxe ehT
 ,tcejbus eht gniyduts rof noitavitom rieht ,dnuorgkcab cimedaca rieht ,ecnegilletni
f laicos fo selpmaxe ehT .esruoc eht fo snoitatcepxe dna  ,ytirutam ,ega era srotca
 ,stneduts gnoma snoitaler ,stnelat laiceps  dna  teg ot redro nI .noitautis cimonoceoicos
 emos esu yam rehcraeser eht ,srotcaf laicos dna cimedaca eht tuoba noitamrofni eht
tatlusnoc ,sdrocer evitalumuc ’stneduts sa hcus ,seuqinhcet  ,srehcaet rehto htiw noi
rosivda ’stneduts ,srolesnuoc stneduts s  syevrus lanoitidda ,eriannoitseuq fo tluser ,
erp dna ,stneduts eht yb detelpmoc -  .stset tnemssessa  
pmeK ot gnidroccA .snoitidnoc gninrael eht si rotcaf txen ehT  )7991(  ,
ra snoitidnoc gninrael iliba s’nosrep eht erehw noitidnoc eht e seit   ,etartnecnoc ot
 gninrael eht tceffa nac taht snoitidnoc ruof era erehT .noitamrofni niater dna ,brosba
 lacigoloicos ,tnemnorivne lanoitome ,tnemnorivne lacisyhp era yehT .snoitidnoc
acigoloisyhp dna ,tnemnorivne  .puekam l  sedulcni tnemnorivne lacisyhP  ,dnuos
 .erutinruf fo tnemegnarra dna eciohc ,erutarepmet ,gnithgil  
 a gniod ni ecnetsisrep ,noitavitom laudividni sedulcni tnemnorivne lanoitomE
ceffa era stnemnorivne lacigoloicoS .ytilibisnopser pu gnikat dna ,ksat  yb det
 .erugif ytirohtua na ot sesnopser dna puorg ni ro yllaudividni gnikrow rof ecnereferp
 shtgnerts yrosnes fo pu edam si hcihw ,puekam lacigoloisyhp si noitidnoc tsal ehT
su yliad dna ytilibom rof deen ro ssensseltser ,doof rof deen eht ,sessenkaew dna  fo e
 .gninoitcnuf tneiciffe rof mhtyhroib ro emit  
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  si scitsiretcarahc ’srenrael eht dnatsrednu ot desu eb nac taht rotcaf tsal ehT
 hcae ,taht fo esuaceb dna gninrael fo syaw nwo rieht sah renrael hcaE .elyts gninrael
iretcarahc tnereffid sessessop renrael  selyts gninrael tnereffid fo selpmaxe emoS .scits
siv era ecneirepxe labrev ,hcaorppa lau tivitca lacisyhp , y  eht fo noitalupinam eht dna
 .tcejbo  
 ,si taht ,scitsiretcarahc lareneg emas eht ssessop yduts siht fo stnednopser llA
 evah yehT .dlo sraey 02 ot 91 tuoba era dna loohcs lanoitacov morf detaudarg yeht
 htiw gnikrow nehw evitarepooc yrev era dna hsilgnE gninrael ni noitavitom doog
hT .rehto hcae  ot rehcraeser eht yb dedeen noitamrofni eht era scitsiretcarahc ese
 ngised  eht  dna slairetam etairporppa  eht .seitivitca gninrael gnihcaet  
)3  sevitcejbO gninraeL  
 tuoba gnidnatsrednu ’stneduts eht ot detaler ylesolc era sevitcejbo gninraeL
od ot deen yeht tahw   gniyduts ot redro ni roivaheb rieht egnahc dluohs yeht nehw dna
 seirogetac ;strap tnatropmi lareves fo pu edam era sevitcejbo gninraeL .scipot niatrec
erudecorp gnitirw ,sevitcejbo gnitirw ni seitluciffid ,sevitcejbo fo s  eht gnitceles ,
brev noitca s level , .sevitcejbo fo snoitatimil dna stifeneb eht dna ,sevitcejbo fo s  
  eht si sevitcejbo gninrael fo trap tnatropmi tsrif ehT yrogetac   nI .sevitcejbo fo
 ,evitingoc ;sevitcejbo fo seirogetac rojam eerht era ereht snoinipo s’pmeK
roccA .evitceffa dna ,rotomohcysp  niam xis era ereht ,moolB .S nimajneB ot gnid
 ot ytiliba eht srevoc taht( egdelwonk era yehT .niamod evitingoc eht fo strap
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 noisneherpmoc ,)reilrae detneserp noitamrofni taeper esiwrehto ro ,llacer ,eziromem
oitamrofni etatser dna terpretni ot ytiliba eht(  dna esu ot ytiliba eht( noitacilppa ,)n
 xelpmoc edivid ot ytiliba eht( sisylana ,)seiroeht dna noitamrofni wen ylppa
 neeb sah taht xelpmoc eht fo strap esoht neewteb noitcennoc a ekam dna egdelwonk
rf snrettap wen etaerc ot ytiliba eht( sisehtnys ,)dedivid  fo stnemele etarapes eht mo
)egdelwonk no desab stnemgduj ekam ot ytiliba eht( noitaulave dna ,)egdelwonk eht  
 )07.p ,7991 ,pmeK ni detic sa( . 
 .niamod rotomohcysp eht si sevitcejbo fo seirogetac eht fo trap txen ehT
a esu ot lliks eht si niamod rotomohcysP  era erehT .selcsum lateleks eht etanidrooc dn
 ylenif ,stnemevom ylidob ssorg era yehT .niamod rotomohcysp ni selacs ruof
 .roivaheb hceeps dna ,noitacinummoc labrevnon ,stnemevom detanidrooc  
)4  evitcejbO hcaE stroppuS hcihw tnetnoC tcejbuS gniyfitnedI  
eduts A  tnetnoc ehT .tnetnoc tcejbus evlovni tsum secneirepxe gninrael s’tn
 tnetnoc tcejbus ehT .sdeen ’stneduts dna sevitcejbo eht ot tnaveler ylesolc eb tsum
 lanidutitta dna ,slliks ,egdelwonk cificeps fo noitazinagro dna noitceles eht fo stsisnoc
yna fo srotcaf  .scipot nevig  
)5  erP gniyolpmE -  dnuorgkcaB ’stnedutS eht enimreteD ot ytivitcA tnemssessa
cipoT eht tuoba egdelwonK fo leveL tnerruC dna  
 egdelwonk fo level eht gnitneserp dna dnuorgkcab s’tneduts eht tuo gnidniF
 dda ro yfidom ,timo ot elbatpecca si tI .spets tnatropmi era detneserp scipot eht tuoba
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erp fo tluser eht gnizylana retfa sevitcejbo - erp ehT .tnemssessa -  osla si tnemssessa
 dezilitu  yeht tahw dna deriuqca sah tneduts hcae tnetxe tahw ot sa noitamrofni kees ot
 gnidrager deretsam evah  ot .tcejbus eht  
)6  seitivitcA gninraeL gnihcaeT eht gnisoohC  
 evitceffe tsom dna tneiciffe tsom eht gnidnif tuoba si noitces siht ,ecnesse nI
veihca ot dohtem  ecneirepxe gninrael eht hguorht og stneduts erehw tluser tseb eht e
 dna gninrael eht gnisoohc ni modsiw ehT .sevitcejbo gnihcaet eht eveihca ot redro ni
 teem ot stneduts tsissa neht hcihw tnetnoc dnuos retteb edivorp nac seitivitca gnihcaet
.sevitcejbo eht  
)7  .deriuqeR secivreS troppuS eht gniganaM dna gninimreteD  
 dna tnempiuqe ,seitilicaf ,sdnuf seriuqer seitivitca gninrael dna gnihcaet ynA
orp nalp lanoitcurtsni eht troppus ot dedeen era ohw lennosrep  .sessec  esehT
 eht tuo gniyrrac ot roirp ni ylluferac deredisnoc eb tsum secivres gnitroppus
 eht gnirud ,ssecorp noitaraperp eht gnirud noitatlusnoc esolc ni dna nalp lanoitcurtsni
 .gnivihcra dna gnitroper rof seitivitca tsop sa llew sa noitatnemelpmi  
)8  S noitaulavE gninraeL s’tnedut  
 hguorht stnemeveihca ’stneduts setaulave rerutcel erehw trap eht si sihT
 egdelwonk ro gninrael ’stneduts gnitaulavE .tnemurtsni debircserp ro niatrec
 gninrael eht deveihca sah rerutcel eht rehtehw erusaem ot tnacifingis si noitneter
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octuo ’pmeK ot gnidrocca ,pets lanif siht fo mia ehT .em esiver ot dezilitu eb ot si ,s  
na er d - .stnemevorpmi erutuf ekam ot nalp eht fo sesahp yna etaulave  
)9 .p ,7991 ,pmeK( ledoM ngiseD s’pmeK 1.2 erugiF  
 
.b  ledoM ngiseD s’nedlaY  
 ot gnidroccA taht spets tnatropmi thgie era ereht ,)7891( nedlaY   eb dluohs
enod  , margorp a ngised ot redro ni  88.p( - )98  fo noitpircsed ,yevrus deen :era yehT .
otorp a fo noitcudorp ,epyt suballys fo tnempoleved dna noitceles ,sesoprup -  ,suballys
 ,slaoG
 dna ,scipot
 lareneg
sesoprup
 gninraeL
scitsiretcarahC
 gninraeL
sevitcejbO
 tcejbuS
stnetnoC
erP -
tnemssessA
 /gnihcaeT
 gninraeL
 ,seitivitcA
secruoseR
 troppuS
secivreS
noitaulavE
esiveR  
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 a fo noitcudorp  moorssalc fo noitatnemelpmi dna tnempoleved ,suballys lacigogadep
.egats gnilcycer dna ,noitaulave ,serudecorp  
)1  deeN s yevruS  
deeN s  ot rehcraeser eht yb desu eb nac ledom ngised s’nedlaY ni yevrus
 ot desu eb lliw noitamrofni ehT .yduts eht fo tnednopser eht tuoba noitamrofni tcelloc
tsil  deen sihT .sesoprup fo noitpircsed eht s  ni rehcraeser eht yb enod eb nac yevrus
vretni fo mrof eht  .eriannoitseuq dna wei  
 rehtag ot redro ni yevrus deen eht stcudnoc rehcraeser eht ,yduts siht nI
 gnikaeps hsilgnE fo level eht dna scitsiretcarahc ,sdeen ’stneduts eht no noitamrofni
deen sihT .slliks s ser eht erofeb rehcraeser eht yb detcudnoc saw yevrus  edam rehcrae
.slairetam gnikaeps hsilgnE eht  
)2  sesopruP fo noitpircseD  
 rehcraeser ehT .ledom ngised s’nedlaY fo pets dnoces eht si trap sihT dluow  
 eht esoohc ot dna slairetam eht fo suballys eht ngised ot sesoprup noitpircsed eht esu
sih rof tnetnoc elbatius  .slairetam dengised reh ro  
)3  epyT suballyS fo tnempoleveD dna noitceleS  
 fo tnempoleved dna noitceles si ledom ngised s’nedlaY fo pets driht ehT
 .slairetam eht etaerc ot rehcraeser eht rof enilediug niam eht si suballyS .epyt suballys
 sngised rehcraeser ehT  no desab suballys eht tnednopser s’ .sdeen dna scitsiretcarahc  
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)4  otorP a fo noitcudorP - suballyS  
 dna egaugnal fo noitpircsed si suballys otorp ,)7891( nedlaY ot gnidroccA
margorp eht ni derevoc eb ot esu egaugnal  .)98.p(   dluohs suballys eht taht snaem tI
evoc  rehcraeser eht ,pets siht nihtiW .sessecorp gninrael dna slairetam egaugnal eht r
 slairetam lanoitarepo erom ni tluser ot suballys eht fo tnetnoc eht yficeps osla tsum
.seitivitca dna  
)5  suballyS lacigogadeP a fo noitcudorP  
 rehcraeser eht ,trap siht nI  fo gninnalp eht stcelfer taht suballys a sngised
.slairetam eht fo noitatnemelpmi eht dna ssecorp gninrael gnihcaet  
)6  serudecorP moorssalC fo noitatnemelpmI dna tnempoleveD  
 fo noitatnemelpmi fo spets eerht era ereht ,)7891( nedlaY ot gnidroccA
corp moorssalc serude  )98.p( :era yehT .  
.a  seuqinhcet gnihcaet dna sepyt sesicrexe fo noitceleS  
.b  nalp nossel fo noitaraperP  
.c  eludehcs ylkeew fo noitaraperP  
 eht rotinom ot enilediug eht sa rehcraeser eht yb desu eb lliw spets eseht fo llA
reh ro sih ni tnempoleved dna ssergorp   .moorssalc  
)7  noitaulavE  
seviecer rehcraeser eht ,trap siht nI   reh ro sih evorpmi ot redro ni snoitaulave
snoitaulavE .slairetam   eht rof etairporppa era slairetam eht rehtehw ees ot lufesu era
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fo renwo eht morf deveirter era snoitaulave ehT .ton ro stneduts  ruduboroB alliV  a ,
rerutcel hsilgnE na dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  .  
)8  egatS gnilcyceR  
 eht si hcihw ledom ngised s’nedlaY ni pets tsal eht si egats gnilcyceR
 ’stneduts eht hctam ot desu si trap sihT .noitaulave eht fo noitaunitnoc  ecnamrofrep
.slairetam eht fo slaog eht dna  
:woleb ledom ngised s’nedlaY fo erugif eht tneserp lliw rehcraeser ehT  
 
 
 erugiF  
 
.2 erugiF )88 .p ,7891( ledom ngised s’nedlaY 2  
 
sesopruP cificepS rof hsilgnE .2  
.a   cificepS rof hsilgnE fo noitinifeD sesopruP  
sesopruP cificepS rof hsilgnE )8791( ybnuM ot gnidroccA  :si PSE ro  
thguohT   rof hcihw ,segaugnal detcirtser .e.i ,segaugnal laiceps tseggus ot
 cificepS rof hsilgnE saerehw ,PSE fo trap llams a ylno si elpoep ynam
p eht no noitnetta sesucof sesopruP  eht ot srefer dna renrael eht fo esopru
 egaugnal fo egnar elohw secruoser .)91.p(  
 
hsilgnE   s’renrael eht no desab thguat dna detcudnoc si sesopruP cificepS rof
 nosnihctuH yb morf saw tnemetats sihT .gninrael rof nosaer dna sdeen  ,)7891( .la te
 mialc ohw aht  ni gnihcaet egaugnal ot hcaorppa na si sesopruP cificepS rof hsilgnE ,t
 
 noitpircseD
esopruP fo  
 
 sdeeN
yevruS  
      
 /noitceleS
poleveD -
 fo tnem
suballyS  
 noitcudorP
otorP a fo -
suballyS  
 noitcudorP
 a fo
 lacigogadeP
S subally  
poleveD -
 dna tnem
tnemelpmi -
 fo noitat
moorssalc  
 
noitaulavE  
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ht no desab era dohtem dna tnetnoc ot sa snoisiced lla hcihw  rof nosaer s'renrael e
)91.p( gninrael  .  
 rof taht noitinifed a ot emoc sah rehcraeser eht ,snoitinifed owt eseht morF
s siht  si taht margorp hsilgnE na si sesopruP cificepS rof hsilgnE ro PSE ,ydut
 fo deen eht tius ot dengised f  htiw hsilgnE kaeps ot gninrael ni ffats eciffo tnor tseug  s
 detcudnoc dna enod eb dluohs taht secruoser egaugnal fo egnar elohw eht sa llew sa
ht no desab  e f ffats eciffo tnor   .hsilgnE gninrael rof snosaer dna sdeen  
.b  sesopruP cificepS rof hsilgnE fo sesopruP  
 lareneG rof hsilgnE fo sesoprup eht morf tnereffid era PSE fo sesoprup ehT
 ’srenrael eht no desab era taht sesoprup sah PSE taht yaw eht ni sesopruP  .sdeen
 cificeps fo sdnik eerht era ereht ,)8791( droftnuoM dna yakcaM ot gnidroccA
sesoprup  )95.p( :era yehT .  
.a   livic ,srotarepo enohpelet lanoitanretni rof .g.e ,stnemeriuqer lanoitapuccO
.cte ,stolip enilria  
.b  dna letoh rof .g.e ,smargorp gniniart lanoitacoV   lacinhcet ,sffats gniretac
.cte ,sedart  
.c  .cte ,wal ,enicidem ,gnireenigne .g.e ,yduts lanoisseforp ro cimedacA  
 ot dengised si PSE taht sdnatsrednu rehcraeser eht ,noitanalpxe siht no desaB
f PSE ,elpmaxe roF .stcejbus ro srojam cificeps fo deen eht llifluf  gniretac dna letoh ro
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ffats  latipsoh rof PSE , ffats  ot si yduts siht ni PSE fo esoprup ehT .srehto eht dna ,
yllaicepse ,smargorp gniniart hsilgnE lanoitacov edivorp  ffats eciffo tnorf rof . 
.c  sesopruP cificepS rof hsilgnE fo scitsiretcarahC  
 lduD ot gnidroccA ye - :scitsiretcarahc rojam owt sah PSE ,)7991( snavE  
)1  scitsiretcarahC etulosbA : 
 eht fo sdeen cificeps eht teem ot dengised si sesopruP cificepS rof hsilgnE
 ot dna ,sevres ti enilpicsid eht fo seitivitca dna ygolodohtem eht eilrednu ot ,srenrael
al eht retnec  ,retsiger ,sixel ,rammarg fo smret ni seitivitca eseht ot etairporppa egaugn
erneg dna esruocsid ,slliks yduts  1 pp( - )2 . 
)2  scitsiretcarahC elbairaV  
tnereffiD   ,scitsiretcarahc etulosba morf  era PSE fo scitsiretcarahc elbairav eht
d cificeps rof dengised eb ot  a ,snoitautis gnihcaet cificeps ni desu eb ot ,senilpicsi
 ,srenrael tluda rof dengised eb ot ,hsilgnE lareneG fo taht morf ygolodohtem tnereffid
 dengised eb ot ,noitautis krow lanoisseforp a ni ro noitutitsni level yraitret a ta rehtie
 ro etaidemretni rof  eht fo egdelwonk cisab emos sa demussa eb ot ,stneduts decnavda
smetsys egaugnal  4.pp( - )5 . 
 denifed era sesopruP cificepS rof hsilgnE fo scitsiretcarahc eht ,yduts siht nI
 ffats eciffo tnorf eht yllaicepse ,srenrael tegrat eht fo sdeen cificeps eht teem ot  fo
.ruduboroB alliV  
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gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC .3  
  dna etairporppa si taht hcaorppa na si gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC
 ot :s’hcraeser siht fo taht htiw raenil era slaog sti esuaceb hcraeser siht rof elbatius
 .ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf eht fo lliks gnikaeps eht evorpmi  
.a  moC fo scitsiretcarahC gnihcaeT egaugnaL evitacinum  
 tnereffid fo sepyt evif era ereht )8991( nosnhoJ dna nosnhoJ ot gnidroccA
gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo scitsiretcarahc  )371.p( :swollof sa era yehT .  
)1  ssenetairporppA  :  
desab eb dluohs noitacinummoc ni egaugnal fo egasu ehT   eht ,gnittes eht no
 eb osla dluohs srenraeL .noitacinummoc eht fo esoprup eht dna ,stnapicitrap fo selor
 gninrael gnihcaet eht no gnidneped ,syaw lamrofni dna lamrof ni kaeps ot elba
.gnittes  
)2   egasseM F suco  :  
aL evitacinummoC fo seitivitca eht fo sucof ehT  si gnihcaeT egaugn
 tsum srenrael eht ,taht fo esuaceB .refsnart noitamrofni dna gnirahs noitamrofni
.nevig noitamrofni eht ro egassem eht fo gninaem laer eht dnatsrednu  
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)3  gnissecorp citsiugnilohcysP  :  
rael eht ,seitivitca gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC nI  elba eb dluohs sren
ednu ot ytiliba evitingoc rieht esu ot  .stnaw rehcaet eht tahw dnatsr  
)4   ksiR T gnika  :  
 dna evorpmi lliw seitivitca gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC ni srenraeL
 .sekatsim rieht morf gninrael yb sevlesmeht poleved  
)5   eerF P ecitcar  :  
 fo yteirav esu ot srenrael eht segaruocne gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC
.gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo slliks bus  
 ,taht snialpxe )1891( doowelttiL  fo serutaef citsiretcarahc tsom eht fo eno
 sa lanoitcnuf ot noitnetta citametsys syap ti taht si gnihcaet egaugnal evitacinummoc
 sa llew egaugnal fo stcepsa larutcurts  )1.p( . 
 evitacinummoC fo scitsiretcarahc eht esu lliw rehcraeser eht ,hcraeser siht nI
aL nosnhoJ dna nosnhoJ no desab gnihcaeT egaugn yroeht s’  tsrif eht roF .
 eht fo gnittes eht no desab si taht egaugnal eht esu lliw rehcraeser eht ,citsiretcarahc
 noitacinummoc fo esoprup eht dna ,ffats eciffo tnorf fo elor eht ,boj ffats eciffo tnorf
f eht rof  .ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnor  
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.b  eloR s’rehcaeT dna s’renraeL  
 nI  eht  esuaceb elor tnatropmi na evah srenrael ,ssecorp gninrael dna gnihcaet
 ehT .ssecorp gninrael dna gnihcaet eht fo sucof dna laog niam eht era srenrael eht
ca erom eb dluohs srenrael  ni osla dna seitivitca gnikaeps gnirud rehcaet eht naht evit
 eht fo srenrael eht ,suhT .gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo laog eht eveihca
 .selor emas eht ot etubirtnoc dna evah syawla ton od ssecorp gninrael dna gnihcaet
rppa eht no desab era selor riehT  .rehcaet eht yb desu si taht hcao  
 nildnaC dna neerB :taht etats  
 rotaitogen sa renrael fo elor ehT –  eht dna ,ssecorp gninrael eht ,fles eht neewteb
 gninrael fo tcejbo –  rotaitogen tnioj fo elor eht htiw stcaretni dna morf segreme
htiw dna puorg eht nihtiw  puorg eht hcihw seitivitca dna serudecorp moorssalc eht ni
 eh sa hcum sa etubirtnoc dluohs eh taht si renrael eht fo noitacilpmi ehT .sekatrednu
l ybereht dna ,sniag  yaw tnednepedretni na ni nrae  
( )661 .p ,1002 ,sregdoR & sdrahciR ni detic sa . 
 
  ehT rehcaet  ah osla  s  eht era srehcaet esuaceb ssecorp siht ni elor tnatropmi na
 egaugnaL evitacinummoC nI .ssecorp gninrael dna gnihcaet lufsseccus fo yek
ppa gnihcaeT rehcaet eht fo elor eht ,hcaor   evah stneduts eht taht erus ekam ot si
ot seitinutroppo hguone   gninrael dna gnihcaet eht ni sdneirf rieht htiw hsilgnE kaeps
 si taht moorssalc eht tes dna eganam ot elba eb osla dluohs rehcaet ehT  .sgnittes
  .seitivitca evitacinummoc dna noitacinummoc rof elbarovaf  & neerB ot gnidroccA
t ,nildnaC caet fo elor txen eh  eht taht si gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC ni reh
ael eht fo tnapicitrap eht emoceb ot elba eb dluohs rehcaet gninr - ( puorg gnihcaet  sa
761 .p ,1002 ,sregdoR & drahciR ni detic .)  
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rehcraeser eht ,ssecorp gninrael gnihcaet eht gnirud yllaicepse ,yduts siht nI  
ecnahc artxe evig taht sesicrexe evig lliw rehcaet eht osla si ohw s  ot renrael eht rof
 .srehto eht dna ,yalp elor ,noissucsid puorg sa hcus ,kaeps  
.c  seitivitcA gnihcaeT dna gninraeL fo sepyT  
 gnihcaet fo strap tnatropmi era seitivitca gnihcaet dna gninraeL  gninrael dna
 gnihcaet dna gninrael eht fo stnemele gnitroppus eht era sgniht esoht esuaceb ssecorp
p rehcaet eht ,eroferehT .ssecor   dluohs redisnoc  ediced dna s  dna ylluferac meht no
rehcaet ,noitidda nI .ylsuoires  deen osla s  taht hcaorppa eht dnatsrednu dna wonk ot
desu eb dluow  gninrael tnereffid ot dael yam sehcaorppa tnereffid esuaceb si sihT .
 .seitivitca gnihcaet dna  
 gnihcaet dna gninrael fo sepyt owt era ereht ,)1891( doowelttiL ot gnidroccA
ummoc lanoitcnuf ;seitivitca seitivitca noitcaretni laicos dna seitivitca noitacin  
)661.p(  a gnirapmoc edulcni seitivitca noitacinummoc lanoitcnuf fo selpmaxe emoS .
 ylekil a tuo gnikrow ;secnereffid dna seitiralimis eht gniton dna erutcip fo tes
serutcip fo tes a ni stneve fo ecneuqes  ro pam a ni serutaef gnissim gnirevocsid ;
 noitasrevnoc edulcni selpmaxe seitivitca noitcaretni laicos elihw ,no os dna ,erutcip
,snoitasivorpmi ,stiks ,snoitalumis ,syalp elor dna seugolaid ,snoisses noissucsid dna  
setabed dna  .  
T tca noitcaretni laicos eh seitivitca noitacinummoc lanoitcnuf eht dna seitivi  
denibmoc eb dluow . 
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.d  slairetaM lanoitcurtsnI fo eloR  
 eht secneulfni hcihw hcaorppa eht fo troppus eht era slairetam lanoitcurtsnI
 egaugnaL evitacinummoC nI .esu egaugnal dna ytilauq s’noitcaretni moorssalc
txet sa hcus ,slairetam lanoitcurtsni eht fo sepyt emos era ereht ,gnihcaeT - ksat ,desab -
laer dna ,desab 97 .p ,6891 sdrahciR .C kcaJ( ai - txet ,mih ot gnidroccA .)08 -  desab
 srenrael gnoma snoitasrevnoc etaerc ot dengised era taht slairetam era slairetam
 taht etats )9791( s’nosnhoJ dna worroM .noitasrevnoc a etaitini ot seuc gnisuyb  eht
txet - era slairetam desab   stnemgarf secnetnes dna ,sllird ,seugolaid lausu no desab ton
garf ecnetnes dna ,serutcip ,seuc depat ,seuc lausiv sesu tub  etaitini ot stnem
noitasrevnoc  )97.p( . 
ksaT -  ot deen srenrael eht hcihw slairetam yratnemelpmoc era slairetam desab
epooc doog a mrof ksaT .ksat eht hsinif ot redro ni sdneirf rieht htiw noitar -  desab
eno fo mrof eht pu ekat slairetam - fo -a-  euc ,skoobdnah esicrexe :sa hcus ,smeti dnik
riap ,sdrac ytivitca ,sdrac - tneduts dna ,slairetam noitacinummoc -  ecitcarp noitcaretni
i tsal ehT .stelkoob  si gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC ni lairetam lanoitcurtsn
laer no desab era slairetam lanoitcurtsni eht ,si taht ,ailaer -  ,sngis sa hcus slairetam efil
.secruos lausiv dna secruos cihparg ,srepapswen ,stnemesitrevda ,senizagam  
ehcraeser eht ,yduts siht nI  r dluow  txet fo noitanibmoc eht esu -  slairetam desab
ksat dna - txet ni esuaceb snoitanibmoc eseht sesu rehcraeser ehT .slairetam desab -
 srenrael eht gnoma snoitasrevnoc etaerc ot dengised era slairetam eht ,slairetam desab
pyt siht hguorhT .seuc emos gnisu yb  nac srenrael eht ,slairetam lanoitcurtsni fo e
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fles rieht evorpmi -  eht fo tnorf ni dna ssalc eht fo tnorf ni hsilgnE kaeps ot ecnedifnoc
ksat nI .stnapicitrap rehto -  eht hcaet ot dengised era slairetam eht ,slairetam desab
tarepooc doog a gnimrof ni srenrael  gniod yB .ksat eht hsinif ot sdneirf rieht htiw noi
.hsilgnE ni noinipo rieht tneserp ot egaruoc rieht evorpmi osla nac yeht ,siht  
gnikaepS gnihcaeT .4  
idroccA  dna notsluaP ot gn 791( redurB 6  tnatropmi lareves era ereht ,)
us ,gnikaeps gnihcaet ni selpicnirp  secnereffid eht fo erawa eb tsum rehcaet eht :sa hc
 eht snaem sihT .txetnoc gninrael egaugnal ngierof dna egaugnal dnoces neewteb
 ,si taht ,stneduts rieht tuoba llew dnatsrednu dna wonk ot elba eb dluohs rehcaet
ngierof sa hsilgnE gninrael era yeht rehtehw   ,txeN .egaugnal dnoces ro egaugnal
 tsum rehcaet evig   dna ycneulf rieht ecitcarp ot ecnahc fo ytnelp stneduts rieht
 eb ot noitasrevnoc a rof dedeen era ycarucca dna ycneulf esuaceb ,ycarucca
.ylraelc dootsrednu  
t si gnikaeps gnihcaet fo elpicnirp driht ehT  edivorp tsum rehcaet eht tah
 dna ,krow riap ro krow puorg gnitnemelpmi yb klat ot stneduts rof seitinutroppo
 kaeps stneduts eht tel dna ssel klat dluohs rehcaet eht ,ereH .klat rehcaet gnitimil
lat ot stneduts eht rof secnahc eht evig nac rehcaet ehT .erom  yb moorssalc eht ni k
 ngised ot rehcaet eht rof si elpicnirp htruof ehT .krow riap ro krow puorg gniyolpme
 noitasrevnoc fo laog niam ehT .gninaem rof noitaitogen evlovni hcihw sksat gnikaeps
il eht dna rekaeps eht neewteb gnidnatsrednu lautum eveihca ot si  si sihT .renets
 rehcaet eht ,ssecorp siht etadommocca ot redro nI .gninaem fo noitaitogen eht dellac
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deen s  ot stneduts eht wolla hcihw sesicrexe dna sksat stneduts eht evig syawla ot
 .gninaem etaitogen ot ytiliba rieht no ecitcarp  
 si elpicnirp tsal ehT eht rof   evlovni taht seitivitca moorssalc ngised ot rehcaet
 sgnittes htoB .gnikaeps lanoitcaretni dna lanoitcasnart htob ni ecitcarp dna ecnadiug
 lanoitcaretnI .meht gnicitcarp fo ecnatropmi eht ,ecneh ,efil yliad ruo ni nommoc era
w noitautis a si gnittes  laicos rof enoemos htiw etacinummoc ot si sucof niam eht ereh
 si sucof niam eht erehw noitautis a si gnittes lanoitcasnart ,dnah rehto eht nO .esoprup
 owt eseht ni hsilgnE gnikaepS .enod gnihtemos teg ot enoemos htiw etacinummoc ot
T .ysae ton era sgnittes  lliw taht seitivitca stneduts eht evig dluohs rehcaet ,erofereh
.sgnittes owt eseht nihtiw hsilgnE gnikaeps ot demotsucca meht teg  
 gnikaeps gnihcaet fo selpicnirp esehT dluow   eht rof senilediug eht eb
 slairetam gnikaeps hsilgnE eht gningised ni rehcraeser  eht rof f  dna ffats eciffo tnor
 gnihcaet eht ni ,sediseB .ssecorp gninrael gnihcaet eht stcudnoc rehcraeser eht nehw
 rehcraeser eht ssecorp gninrael dluow   eht rof syalp elor osla dna noissucsid puorg esu
dna syalp elor gnisu yB .seitivitca gninrael gnihcaet   stneduts eht ,noissucsid puorg
uow ld  taht slairetam ehT .evitca eb ot dna klat ot ecnahc erom teg uow ld  ot nevig eb
 gnildnah ,tseug gnimoclew ,fles eno gnicudortni ,stseug gniteerg ekil era stneduts eht
 ,tuo kcehc gnildnah ,ni kcehc gnildnah ,noitavreser  gnikat dna ,tnialpmoc gnildnah
.egassem  
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suballyS .5  
 rof hsilgnE rof suballys fo sepyt tnereffid xis era ereht ,)7891( eknharK ot gnidroccA
sesopruP cificepS  )61.p(  hcus , sa : 
.a  suballyS )lamroF ro( larutcurtS A  
 si suballys )lamrof ro( larutcurts a taht syas eknharK ,koob sih nI  hcihw ni eno
 yllausu ,serutcurts dna smrof eht fo noitcelloc a si gnihcaet egaugnal fo tnetnoc eht
citammarg thguat gnieb egaugnal eht fo la  ro( larutcurts a taht syas osla eknharK .
)lamrof   sa hcus ,egaugnal fo stcepsa rehto htiw denibmoc eb osla nac suballys
.ygolohprom ro noitaicnunorp  
.b  suballyS lanoitcnuF/lanoitoN A  
 eht fo tnetnoc eht hcihw ni suballys a si suballys lanoitcnuf/lanoiton A
snoitcnuf eht ro snoiton eht no si gnihcaet egaugnal   .desu si ti nehw egaugnal a fo
 ,gnisimorp ,gnitseuqer era snoitcnuf fo selpmaxe emos ,eknharK ot gnidroccA
.no os dna ,roloc ega ,ezis era snoiton fo selpmaxe ehT .srehto eht dna ,gnimrofni  
.c  suballyS lanoitautiS A  
suballys fo epyt a si suballys lanoitautiS   segaugnal tuoba hcaet ot desu si taht
 ,tneduts wen a gniteem era siht fo selpmaxe ehT .noitautis laer ni desu ro srucco taht
.no os dna ,nwot wen a ni snoitcerid rof gniksa  
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.d  llikS A - suballyS desab  
lliks ,eknharK ot gnidroccA -  si suballys desab  suballys a  tnetnoc eht hcihw ni
 ni trap a yalp yam taht seitiliba cificeps fo noitcelloc a si gnihcaet egaugnal eht fo
augnal gnisu .eg   dnatsrednu dna wonk ot si suballys siht fo noitcnuf yramirp ehT
niam rof stxet gnidaer ,elpmaxe roF .lliks egaugnal cificeps a tuoba   ro saedi
.srehto dna ,snoitatneserp laro evitceffe gnivig ,sliated gnitroppus  
.e  ksaT A - suballyS desab  
ksaT -  ssecorp gninrael gnihcaet sezisahpme hcihw suballys a si suballys desab
a ,snoitcnuf ,smrof egaugnal fo yteirav a esu ot stneduts rof seitinutroppo sa  ,slliks dn
 ,eknharK( sksat eht gnitelpmoc ni yaw elbatciderp dna laudividni na ni netfo
 .)11:7891  
.f  tnetnoC A - suballyS desab  
 gnisu noitamrofni stneduts eht hcaet ot woh si suballys siht fo sucof niam ehT
 srehcaeT .meht yb dootsrednu eb nac taht egaugnal a  ni suballys fo epyt siht esu ohw
 eht no tnemtsujda emos ekam dluohs ssecorp gninrael dna gnihcaet reh ro sih
 ot ysae era meht ekam ot stneduts eht ot evig ot snalp ehs ro eh taht noitamrofni
.dnatsrednu  
nuf/lanoiton a esu lliw rehcraeser eht ,yduts siht nI  eht esuaceb suballys lanoitc
 sa hcus ,noitcnuf egaugnal fo noitcelloc a si suballys fo epyt siht fo tnetnoc
 naht rehtO .srehto eht dna noitavreser gnildnah ,tseug gnimoclew ,fleseno gnicudortni
kaeps gnicitcarp rof etairporppa demeed si suballys siht ,taht .lliks gni  
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tnempoleveD lairetaM .6  
 8991( nosnilmoT ot gnidroccA )  lairetam ni selpicnirp neetxis era ereht ,
:era yehT .tnempoleved  
.a   dluohs slairetaM A evihc tcapmI  
 s’renrael eht nehw noitidnoc a si tcapmi taht dias nosnilmoT ,koob sih nI
 rehcraeser eht ,siht eveihca ot redro nI .degagne era noitnetta dna ,tseretni ,ytisoiruc
 woh dna srenrael tegrat eht tuoba llew dnatsrednu dna wonk dluohs slairetam eht fo
 egagne ot  seciohc lareves edivorp osla dluohs rehcraeser eht ,sediseB .stseretni rieht
 .seitivitca dna ,scipot ,stxet fo  
.b   dluohs slairetaM H ple L  ot srenrae F  ta lee E esa  
 ot redro ni rehcraeser eht yb dewollof eb dluohs taht spets emos era erehT
 leef srenrael eht ekam  ot sdeen rehcraeser eht )1( :era yehT .lairetam eht htiw esae ta
 nwo ’srenrael eht ot detaler eb nac snoitartsulli dna stxet eht hcihw fo slairetam etaerc
 ot srenrael eht pleh nac hcihw slairetam eht etaerc tsum rehcraeser eht )2( ,erutluc
am eht ton nrael  fo slairetam eht )3( dna ,renrael eht tset ot yrt syawla hcihw slairet
 .renrael eht fo noitapicitrap lanosrep eht etomorp nac seitivitca dna tnetnoc eht hcihw  
.c   dluohs slairetaM H  ple L  ot srenrae D  poleve C ecnedifno  
ht pleh nac slairetam eht fo rehcraeser ehT fles rieht esaercni ot srenrael e -
 rehcraeser eht ,taht od ot redro nI .ngised yeht taht slairetam eht hguorht ecnedifnoc
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 ’stneduts eht dnoyeb tib elttil a si ytluciffid fo level hcihw slairetam edivorp tsum
 ro elpmis oot rehtie era taht slairetaM .ytiliba  morf stroffe eriuqer ton lliw ysae oot
fles rieht esaercni ot liaf lliw dna stneduts eht -  .ecnedifnoc  
.d  eb dluohs slairetaM P  yb deviecre L  sa srenrae R  dna tnavele U lufes  
 eht fo efil laer eht ot tnaveler eb dluohs dengised eb lliw taht slairetam ehT
dna renrael   scipot gnisoohc yb deveihca eb nac sihT .srenrael eht rof lufesu eb dluohs
 eb osla nac slairetam eht ,taht naht rehtO .srenrael eht fo efil laer eht ot esolc era taht
.efil laer s’renrael eht ni deilppa  
.e   dluohs slairetaM R  dna eriuqe F  etatilica L  renrae S fle -I tnemtsevn  
fles ’srenraeL -  seitivitca gninrael gnihcaet eht ni tnatropmi yrev si tnemtsevni
 ot gnidroccA .sksat eht gniod ni srenrael eht fo ssengnilliw eht tceffa lliw ti esuaceb
fles renrael eht eveihca ot syaw emos era ereht ,koob sih ni nosnilmoT - sevni  .tnemt
 gnidnif ni meht gnivlovni ,tcejorp inim ni srenrael eht gnivlovni :era yehT
 ytilibisnopser meht gnivig dna ,koob a ni stinu ralucitrap rof slairetam yratnemelppus
.meht esu ot woh dna esu ot stxet hcihw tuoba snoisiced gnikam rof  
.f   eb tsum srenraeL Re  ot yda A  eht eriuqc P  gnieb stnio T thgua  
 eb dluohs taht tcepsa tnatropmi na si ssenidaer ,nosnilmoT ot gnidroccA
 eht wollof ot elba eb ton lliw srenrael eht ,ssenidaer tuohtiW .rehcaet eht yb deciton
 stseggus nosnilmoT yhw si tahT .ssecorp gninrael gnihcaet  eveihca ot syaw emos
 eriuqer hcihw slairetam etaerc dluohs rehcraeser eht :swollof sa era yehT .ssenidaer
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 erussa taht slairetam ,thguat neeb sah tahw ton dna serutaef suoirav fo egasu eht
t ekam taht slairetam dna ,snossel suoiverp eht fo yretsam ’stneduts  sucof srenrael eh
.tey thguat neeb ton evah yeht hcihw egaugnal tegrat eht fo serutaef eht no  
.g   dluohs slairetaM E ht esopx  e L  ot srenrae L  sti ni egaugna A  citnehtu U es  
imes ,dennalp eht ni desopxe eb dluohs slairetam eht fo srenrael ehT -  ,dennalp
 dennalpnu dna  elba meht ekam lliw sesruocsid eseht ni tnemevlovni riehT .esruocsid
 dluohs srenrael eht ,sediseB .noitacinummoc lareneg a ni egaugnal tegrat eht esu ot
.tupni eht ot esnopser ni yllacisyhp ro yllatnem gnihtemos od syawla  
.h   ehT L  s’renrae A  eb dluohs noitnett D  ot nwar L  citsiugni F  eht fo serutae I tupn  
 eht ni noitnetta dna sucof niam eht ton era tupni eht fo serutaef citsiugnil ehT
 dedeen si erutaef citsiugnil eht taht srenrael eht fo ssenerawa eht rehtartub ,slairetam
cnuf eht fo noitazilareneg eht dna etacol ot  eht ni serutaef citsiugnil eht fo noit
.slairetam  
.i   dluohs slairetaM P  eht edivor L  htiw srenrae O  ot seitinutropp U  eht es Ta  tegr
L  ot egaugna A  eveihc C  evitacinummo P sesopru  
 esu ot elba eb dluohs srenrael ,dengised slairetam eht htiw thguat gnieb retfA
 eht  lliks rieht fo esu eht dnetxe ot elba eb lliw srenraeL .efil laer rieht ni egaugnal
.ssalc eht edistuo  
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.j   dluohs slairetaM T eka   otni A  eht taht tnuocc P  evitiso E  fo stceff I  noitcurtsn
 era U  yllaus D deyale  
ppah ton seod gninrael ,ssecorp gninrael gnihcaet eht nI  gninraeL .yltnatsni ne
pets sgniht gniod yb nrael srenrael erehw ssecorp a si - yb -  .pets  )8991( nosnilmoT
 egaugnal detcurtsni eht ot erusopxe hguone nevig eb dluohs srenrael eht taht detats
.esu evitacinummoc rieht nihtiw serutaef  
.k   dluohs slairetaM T  otni eka A  taht tnuocc L  srenrae P  ssesso D  tnereffi L  gninrae
S selyt  
 eht ni nrael ot decrof eb tonnac dna elyts gninrael nwo rieht sah renrael hcaE
 edivorp dluohs slairetam eht fo rehcraeser eht yhw si tahT .elyts rieht ton si taht yaw
 etadommocca hcihw slairetam  selyts gninrael fo sepyt ehT .selyts gninrael suoirav
eht yb etaredisnoc eb dluohs taht   ,yrotidua ,lausiv sedulcni slairetam eht fo rehcraeser
.tnednepedni dna ,tnedneped ,labolg ,citylana ,laitneirepxe ,laiduts ,citehtsenik  
.l   dluohs slairetaM T  otni eka A occ  taht tnu L  srenrae D  ni reffi A  evitceff
A sedutitt  
 .sedutitta tnereffid evah osla srenrael ,elyts gninrael tnereffid gnivah sediseB
 evah hcihw slairetam edivorp dluohs slairetam eht fo rehcraeser eht yhw si tahT
 rehtO .seitivitca dna stxet fo epyt tnereffid  fo tsisnoc dluohs slairetam eht ,taht naht
tuoba sgnileef dna sedutitta rieht erahs ot srenrael etomorp taht seitivitca   eht
slairetam . 
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.m   dluohs slairetaM P  a timre S  tneli P  eht ta doire B  fo gninnige I noitcurtsn  
 ot detcepxe ton era srenrael erehw htgnel niatrec fo doirep a si doirep tneliS
 ereht ,nosnilmoT ot gnidroccA .os od ot ydaer era yeht litnu kaeps ro sesnopser evig
 dnopser ot deksa era srenrael eht ,tsriF .doirep tnelis tuo yrrac ot syaw eerht era
lacisyhp  esnopseR lacisyhP latoT esu yam srehcaeT .snoitcurtsni laro eht ot yl
 eht ni seirots emos ot netsil ot deksa era srenrael eht ,dnoceS .siht eveihca ot hcaorppa
 tsrif rieht ni snoitseuq ot dnopser ot deksa era srenrael eht ,drihT .egaugnal tegrat
 .egaugnal  
.n   dluohs slairetaM M  ezimixa L  gninrae P  yb laitneto E  gnigaruocn I  ,lautcelletn
A  dna ,citehtse E  lanoitom I  hcihw tnemevlovn S  htob setalumit R  dna thgi L  tfe
B  niar A seitivitc  
 etalumits nac taht seitivitca evah dluohs dengised eb lliw taht slairetam ehT
a thgir htob  ,sediseB .reisae egdelwonk rieht niater ot stneduts eht rof niarb tfel dn
 a egaruocne lliw niarb eht fo sedis htob fo gnikrow eht setomorp taht seitivitca gnisu
 slairetam etaerc ot detcepxe era srehcaeT .ssecorp gninrael gnihcaet lufgninaem erom
lpme hcihw  .stneduts eht morf stroffe eriuqer taht seitivitca yo  
.o   ton dluohs slairetaM R  oot yle M  no hcu C  dellortno P ecitcar  
 srenrael eht rof slairetam edivorp dluohs slairetam eht fo rehcraeser ehT
lortnoc esuaceb ecitcarp dellortnoc eht no hcum oot yler ton od hcihw  ecitcarp del
mret gnol etomorp ton seod  ycneulf dna ycarucca no tceffe . 
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.p   dluohs slairetaM P  edivor O  rof seitinutropp O  emoctu F kcabdee  
 taht seitivitca htiw slairetam ngised dluohs slairetam eht fo rehcraeser ehT
eht rof naht rehtar semoctuo lufesoprup ecudorp  .ylno egaugnal gnicitcarp fo ekas  
 eht ngised lliw rehcraeser eht ,selpicnirp tnempoleved lairetam eseht no desaB
 fo efil laer eht ot detaler dna scipot gnitseretni evah hcihw slairetam gnikaeps hsilgnE
ortni ekil ,ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf eht  ,tseug gnimoclew ,fleseno gnicud
kcehc gnildnah ,noitavreser gnildnah - kcehc gnildnah ,ni -  ,stnialpmoc gnildnah ,tuo
 dna sdrow evitcaretni esu osla lliw rehcraeser eht ,sediseB .egassem gnikat dna
 rehcraeser ehT .derob leef ton lliw srenrael eht os serutcip  wen emos esu osla lliw
 .seiralubacov wen teg nac renrael eht os ,slairetam eht ni sdrow  
krowemarF laciteroehT .B   
 hsilgnE fo tes a woh yleman ,smelborp hcraeser owt no desab si yduts sihT
 evitacinummoC gnisu ruduboroB alliV fo sffats ’seciffo tnorf rof slairetam gnikaeps
 dna ,dengised si gnihcaeT egaugnaL woh   slairetam gnikaeps hsilgnE dengised eht  era
kool s  .ekil  
nI   fo yroeht eht sesu rehcraeser eht ,smelborp hcraeser eht rewsna ot redro
 egaugnaL evitacinummoC ,sesopruP cificepS rof hsilgnE ,ngiseD lanoitcurtsnI
 yroeht tsrif ehT .tnempoleveD lairetaM dna ,suballyS ,gnikaepS gnihcaeT ,gnihcaeT
 taht eb dluow   dessucsid  eht ,yduts siht nI .ngiseD lanoitcurtsnI fo yroeht eht si
 gnikaeps hsilgnE etairporppa eht ngised ot spets lareves senibmoc rehcraeser
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 ledom s’pmeK no desab era spets denibmoc eseht dna ,ffats eciffo tnorf rof slairetam
91( ledom s’nedlaY dna )86 .p ,7791( 88 .p ,78 - .)98  
:swollof sa era ledom s’rehcraeser fo spets denibmoc ehT  
.1 noitamrofnI gnitcelloC  
 noitamrofni gnitcelloc htiw pets tsrif eht detrats yduts siht fo rehcraeser ehT
 wonk ot redro ni rehcraeser eht yb detcelloc saw noitamrofni sihT .stneduts eht tuoba
 s’tneduts ,sdeen dna snoitidnoc s’tneduts eht tuoba llew dnatsrednu dna
a ,scitsiretcarahc  dluow noitamrofni sihT .slliks gnikaeps hsilgnE fo level s’tneduts dn
 era taht slairetam gnikaeps hsilgnE ecudorp ot rehcraeser eht fo enilediug eht eb
 .ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf eht rof elbatius  
.2  areneG dna ,scipoT ,slaoG gnidiceD dna gnitsiL sesopruP l  
 dna slaog eht detats yduts siht fo rehcraeser eht ,pets tsrif eht gniwolloF
 eht ,nehT .gnitcelloc noitamrofni eht fo tluser eht htiw dehctam taht sesoprup lareneg
 lareneg dna slaog eht ot etairporppa erew hcihw scipot emos esohc rehcraeser
oprup .ses  
.3  sevitcejbO gninraeL gnitatS  
 ot desu eb dluow taht sevitcejbo gninrael eht gnitats saw pets txen ehT
 dluohs sevitcejbo gninrael eht ,esoprup taht roF .ecnamrofrep s’tneduts eht erusaem
.sbrev noitca fo mrof eht ni dna derusaem eb ot elba eb  
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.4 nitceleS suballyS fo epyT eht g  
itcnuf eht desu rehcraeser eht ,hcraeser siht roF  :7891 ,eknharK( suballys lano
35  lareves setadommocca ti esuaceb yduts siht rof etairporppa saw suballys sihT .)
.ecitcarp gnikaeps rof etairporppa si dna snoitcnuf  
.5  noC tcejbuS gnitsiL stnet  
 eht ot detaler taht stnetnoc eht fo tsil a edam rehcraeser eht ,pets siht nI
.ffats eciffo tnorf eht fo sdeen dna sevitcejbo  
.6 seitivitcA gnitceleS  
 eht ecnis seitivitca noitcaretni laicos eht desu yduts siht fo rehcraeser ehT
 eht poleved ot ekil dluow rehcraeser  fo slliks gnikaeps hsilgnE ffo tnorf ffats eci  ehT .
.eugolaid dna ,yalp elor ,snoissucsid puorg dna noitasrevnoc erew seitivitca  
.7   noitaulavE s’lairetaM gnidnameD  
lgnE eht rof noitaulave eht dednamed rehcraeser eht ,pets siht nI  gnikaeps hsi
morf slairetam   a  ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  na  dna ,rerutcel hsilgnE
dluow noitaulave sihT .ruduboroB alliV fo renwo eht morf   ot enilediug a sa desu eb
.slairetam gnikaeps hsilgnE eht evorpmi  
.8 noisiveR gnitcudnoC  
fA morf noitaulave gnitteg ret   a  ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov
 na  ot detrats rehcraeser eht ,ruduboroB alliV fo renwo eht morf dna ,rerutcel hsilgnE
 ekam .noisiver eht  
 detneserp eb lliw sledom s’rehcraeser eht fo erugif ehT egap gniwollof eht ni . 
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sledoM noitacifidoM rehcraeseR 3.2 erugiF  
 
 rof hsilgnE fo yroeht eht si rehcraeser eht yb desu si taht yroeht dnoces ehT
 gningised ecnis sesopruP cificepS  fo ffats eciffo tnorf rof slairetam gnikaeps hsilgnE
 yllaicepse ,sesopruP cificepS rof hsilgnE fo elpmaxe eno si ruduboroB alliV
 gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC si yroeht txen ehT .smargorp gniniart lanoitacov
rael dna gnihcaet eht rof yllacificeps ,yroeht  fo elor eht dna ,seitivitca gnin
 esu lliw rehcraeser eht ,seitivitca gninrael dna gnihcaet eht nI .slairetam lanoitcurtsni
1891 ,doowelttiL( seitivitca noitcaretni laicos eht 661.p ,  fo elor eht ni llif oT .)
moc a sesu rehcraeser eht ,lairetam lanoitcurtsni ksat fo noitanib -  dna slairetam desab
txet - 97 .p ,6891 ,sdrahciR .C kcaJ( slairetam desab - ksaT .)08 -  era slairetam desab
sesopruP lareneG dna ,scipoT ,slaoG gnidiceD
noisiveR gnitcudnoC
noitaulavE s'lairetaM gnidnameD
seitivitcA gnitceleS
tnetnoc tcejbuS gnitsiL
suballyS fo epyT eht gnitceleS
sevitcejbO gninraeL gnitatS
noitamrofnI gnitcelloC
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 .ksat eht hsinif ot redro ni srenrael eht fo noitarepooc doog eht deen hcihw slairetam
txet ,dnah rehto eht nO - iretam era slairetam desab  etaerc ot dengised era hcihw sla
 esuaceb slairetam owt eseht senibmoc rehcraeser ehT .seulc gnisu yb noitasrevnoc
eciffo tnorf eht pleh ot thguoht era yeht  ffats  fles rieht evorpmi -  ni ecnedifnoc
aeser eht yb desu era taht snoitanibmoc ehT .hsilgnE gnikaeps  era yduts siht fo rehcr
 od yeht nehw stneduts eht ot drac euc eht evig dna drac euc a esu lliw rehcraeser eht
 eb ot stneduts eht ot skoob esicrexe evig lliw rehcraeser eht ,sediseB .yalp elor eht
.krow puorg a ni enod  
gnikaeps gnihcaet si yroeht htruof ehT   eht ,hcraeser siht ni dna yroeht
 gnikaeps hsilgnE eht gningised ni enilediug eht sa yroeht siht sesu rehcraeser
 gnihcaet eht gnitcudnoc nI .ssecorp gninrael gnihcaet eht gnitcudnoc dna slairetam
la dna noissucsid puorg esu rehcraeser eht ,ssecorp gninrael  ot redro ni yalp elor os
r gnisu yb ,sediseB .klat ot dna evitca erom eb ot stneduts eht ot ecnahc evig  ,yalp elo
stneduts eht   osla nac  tuoba si yroeht txen ehT .ycarucca dna ycneulf rieht ecitcarp
lanoiton sesoohc rehcraeser eht ,hcraeser siht nI .suballys  ecnis suballys lanoitcnuf/
 siht dna esoprup evitacinummoc eht ezisahpme ot si suballys siht ni esoprup eht
 eht evorpmi ot ekil dluow rehcraeser eht ecnis hcraeser siht htiw hctam si esoprup
 .stneduts eht fo slliks gnikaeps  
airetam tuoba si yroeht tsal ehT iht roF .tnempoleved l  eht ,hcraeser s
w rehcraeser  dluo  scipot gnitseretni evah hcihw slairetam gnikaeps hsilgnE eht ngised
 tnorf eht fo efil laer eht ot detaler dna )tnempoleved lairetam fo elpicnirp tsrif eht(
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 ekil ,ruduboroB alliV fo ffats eciffo niteerg  ,noitcudortni dna sg  ,fleseno gnicudortni
kcehc gnildnah ,noitavreser gnildnah ,tseug gnimoclew - kcehc gnildnah ,ni -  ,tuo
 lairetam ni elpicnirp htruof eht( egassem gnikat dna ,stnialpmoc gnildnah
 ehT .)tnempoleved dluow rehcraeser   ni sdrow wen emos esu osla  eht os ,slairetam eht
.)tnempoleved lairetam ni elpicnirp driht eht( seiralubacov wen teg nac renrael  
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 RETPAHC III  
 HCRAESER YGOLODOHTEM  
  retpahc sihT stneserp  t fo strap rojam xis  ;hcraeser eht fo ygolodohtem eh
 stnemurtsni hcraeser ,gnittes hcraeser ,stnednopser hcraeser ,dohtem hcraeser eht
.sisylana atad dna ,seuqinhcet gnirehtag atad dna  
 hcraeseR .A dohteM  
  )D&R( tnempoleveD dna hcraeseR gnisu detcudnoc saw hcraeser sihT
rocca esuaceb seiroeht 3891( llaG dna groB ot gnid  si tnempoleved dna hcraeser ,)
v dna poleved ot desu ssecorp a tcudorp lanoitacude eht etadila  )277 .p( .  ehT
hcraeser siht fo evitcejbo   .slairetam gnikaeps fo tes a ngised ro ecudorp ot si  ,suhT
 eht ni depoleved tcudorp lanoitacude eht si slairetam gnikaeps fo tes dengised eht
 .yduts  
 :swollof sa era yehT .tnempoleveD dna hcraeseR ni spets net era erehT
gnitcelloc noitamrofni dna hcraeser  ,tcudorp fo mrof yranimilerp ,gninnalp ,
 lanoitarepo ,gnitset dleif niam ,noisiver tcudorp niam ,gnitset dleif yranimilerp
 dna ,noisiver tcudorp lanif ,gnitset dleif lanoitarepo ,noisiver tcudorp
.)3891 ,llaG dna groB( noitatnemelpmi dna noitanimessid  
t nI  ehT .spets net fo daetsni spets evif desu ylno rehcraeser eht ,yduts sih
 ,gninnalp ,gnitcelloc noitamrofni dna hcraeser erew yduts siht ni desu spets
 lanif dna ,gnitset dleif yranimilerp ,tcudorp fo mrof yranimilerp gnipoleved
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craeser ehT .noisiver tcudorp  era spets eseht ecnis spets evif esu ylno reh
.slairetam gnikaeps hsilgnE eht ekam ot rehcraeser eht pleh ot etairporppa  
.swollof sa snoitanalpxe eht ni spets evif eht ebircsed lliw rehcraeser ehT  
.1  gnitcelloC noitamrofnI dna hcraeseR  
eser eht ,trap siht nI  detaler seiroeht no noitamrofni emos detcelloc rehcra
t fo tnednopser eht dna yduts siht ot  ,esac siht ni ,hcraeser sih  eciffo tnorf ffats  fo
 eht no noitamrofnI .ruduboroB alliV ffats  dna ,egdelwonk fo dnuorgkcab ,sdeen
 detcelloc erew hsilgnE ni tseretni  aiv rehcraeser eht yb hcraeser eht ot roirp
.weivretni dna eriannoitseuq  
 neeb dah stcejbus owt eht gnidrager noitamrofni tneiciffus eht nehW
 ni desu erew taht seiroeht no noitamrofni detcelloc neht rehcraeser eht ,detcelloc
oitcurtsnI fo yroeht ;yduts siht  ,sesopruP cificepS rof hsilgnE fo yroeht ,ngiseD lan
 ,gnikaeps gnihcaet fo yroeht ,gnihcaeT egaugnaL evitacinummoC fo yroeht
.tnempoleved lairetam fo yroeht saw tsal eht dna ,suballys fo yroeht  
.2 gninnalP  
ni ,eriannoitseuqdesurehcraeser eht ,hcraeser siht nI  noitaulave dna ,weivret
 eht ot detubirtsid eb dluow eriannoitseuq ehT .atad eht teg ot cirbur  eciffo tnorf
ffats  81 no ruduboroB alliV fo ht  2102 enuJ  ,sdeen eht no noitamrofni emos teg ot
fA .thguat eb ot detnaw yeht taht scipot dna ,egdelwonk fo dnuorgkcab  ret
 eht htiw weivretni eht detcudnoc rehcraeser eht ,eriannoitseuq eht detubirtsid
 .stneduts eht tuoba noitamrofni repeed teg ot redro ni ruduboroB alliV fo renwo  
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 kcabdeef teg ot redro ni cirbur noitaulave eht esu dluow rehcraeser ehT
tuoba noitaulave dna  02 eht no slairetam dengised eht ht   noitaulave sihT .2102 enuJ
 hsilgnE lanoitacov ,ruduboroB alliV fo renwo eht ot detubirtsid eb dluow cirbur
.rerutcel hsilgnE dna ,noisivid letoH fo rehcaet  
.3 tcudorp fo mroF yranimilerP eht fo tnempoleveD  
eht ,pets siht nI   dna gnihcaet fo scipot emos fo tsil a edam rehcraeser
 eht rof seitivitca gninrael ffats eciffo tnorf   tluser eht no desab ruduboroB alliV fo
 atad eriannoitseuq eht dna ruduboroB alliV fo renwo eht htiw weivretni eht fo
eciffo tnorf eht morf  ffats ipot ehT .  derevoc sc  ,noitcudortnI dna sgniteerG
stseuG morf egasseM dna ,stnialpmoC eldnaH ,noitavreseR  .  sti sah cipot hcaE
 ,stseuG gniteerG deman stinu eerht evah lliw cipot tsrif eht ekil ,tinu nwo
 lliw cipot dnoces ehT .flesenO gnicudortnI dna ,stseuG gnimocleW  eerht evah
 .tuO kcehC gnildnaH dna ,nI kcehC gnildnaH ,noitavreseR gnildnaH deman stinu
 cipot tsal eht dna ,stnialpmoC gnildnah deman tinu eno sah lliw cipot driht ehT
 .egasseM gnikaT deman tinu eno sah osla lliw  osla yduts siht fo rehcraeser ehT
 eht edam  fo sdeen eht no desab dengised erew slairetam ehT .slairetam eht fo tfard
 eht ffats eciffo tnorf   yb detic sa )7891( .la te nosnihctuH ot gnidrocca esuaceb
 si sesopruP cificepS rof hsilgnE ,ynohtnA ecneruaL  egaugnal ot hcaorppa na
iced lla hcihw ni gnihcaet  s’renrael eht no desab era dohtem dna tnetnoc ot sa snois
er gninrael rof nosa  dluoc taht esoht erew slairetam eht ni sesicrexE .)91.p(
 eht fo ytiliba gnikaeps eht evorpmi ffats eciffo tnorf  ,emag gnihctam sa hcus ,
puorg dna ,noissucsid puorg  1002 ,sdrahciR .C kcaJ( krow  , .)4.p  
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.4 gnitseT dleiF yranimilerP  
 fo renwo eht ot cirbur noitaulave detubirtsid rehcraeser eht ,trap siht nI
 hsilgnE dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov ,ruduboroB alliV
 eht yb dengised neeb dah taht slairetam eht no kcabdeef rof ksa ot rerutcel
sla rehcraeser ehT .rehcraeser  eht ot detaler snoitseggus emos rof deksa o
 .slairetam s’rehcraeser  
.5 noisiveR tcudorP niaM  
 gnikaeps fo tes eht esiver ot detpmetta rehcraeser eht ,pets tsal siht nI
 eht yb dedivorp snoitseggus dna ,skcabdeef ,snoitcerroc eht no desab slairetam
liV fo renwo  ,ruduboroB al  a  dna ,snoisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  na
.rerutcel hsilgnE  
 ehT fo yalpsid   denibmoc eht sledom s’rehcraeser fo   era hcihw sngised
 D&R detaler htiw desopatxuj spets   )277.p ,3891(  gniwollof eht no nwohs eb lliw
.egap  
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 dna hcraeseR
gnitcelloC noitamrofnI  
gninnalP  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eht htiw sngiseD sledoM s’rehcraeseR fo noitanibmoC eht neewteb noitaroballoC 1.3 erugiF
 spetS &R ni D 
gnitteS hcraeseR .B  
  ni detacol si taht letoH ruduboroB alliV ni detcudnoc saw hcraeser ehT
 ,tcirtsid gnalegaM ,ruduboroB igniskajaM ,eteP nusuD avaJ lartneC  gniweivretnI .
 ruduboroB alliV fo renwo eht  seriannoitseuq gnitubirtsid dna  eht ot  tnorf  eciffo
ffats   ,ruduboroB alliV fo teem eht ni detcudnoc erew  ruduboroB alliV fo moor gni
 no 81 ht  2102 enuJ . 
 ,scipoT ,slaoG gnidiceD
sesopruP lareneG dna  
 yranimilerP gnipoleveD
tcudorP fo mroF  
sevitcejbO gninraeL gnitatS  
gnitseT dleiF yranimilerP  
 fo epyT eht gnitceleS
suballyS  
stnetnoC tcejbuS gnitsiL  
noisiveR tcudorP niaM  
seitivitcA gnitceleS  
noitaulavE gnitcudnoC  
noisiveR gnikaM  
noitamrofnI gnitcudnoC  
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 eht detubirtsid rehcraeser ehT  cirbur noitaulave  eht ot  alliV fo renwo
 ,ruduboroB  a  dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  na utcel hsilgnE  rer
02 no ht  .2102 enuJ  
stnapicitraP hcraeseR .C  
.1  tnapicitraP gnitcelloc noitamrofnI dna hcraeseR ni s  
  rehcraeser eht ,hcraeser siht rof noitamrofni dna atad eht tcelloc ot redro nI
nesohc sah ffats eciffo tnorf   eht sa stnapicitrap  . elpoep esehT  row neeb evah  gnik
 demrofni llew etiuq erew dna sraey owt rof no   eht noitidnoc gnikrow   alliV fo
 eht yllaicepse ,ruduboroB ruduboroB alliV gnitisiv stseug   lla dna  eht
.stseug eht htiw noitacinummoc  
saw noitamrofni riehT  lufesu ot   etairporppa eht gningised ni rehcraeser eht
 fo renwo eht deweivretni osla rehcraeser ehT .meht rof slairetam gnikaeps hsilgnE
 hsilgnE fo ecnatropmi eht tuoba noitamrofni erom teg ot redro ni ruduboroB alliV
iretam fo dnik tahw tuoba osla dna alliv siht ni  eht rof etairporppa si taht la
 .stnednopser  
.2  tnapicitraP  yranimilerP ni s F dlei T gnitse  
  ehT stnapicitrap   erew gnitset dleif yranimilerp eht fo  na  rehcaet hsilgnE
 morf oV asayiW c radiT morf rerutcel hsilgnE na ,noisivid letoH fo loohcS lanoita  
revinU gnalegaM  ytis  .ruduboroB alliV fo renwo eht dna  
 letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov a esohc rehcraeser ehT
 letoh hcae fo noitpircsed boj tuoba llew dootsrednu dna wenk eh esuacebnoisivid
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.sesopruP cificepS rof hsilgnE gnihcaet ni ecneirepxe hguone dah dna noisivid  
 rehcraeser ehT  hsilgnE siht ecnis rerutcel hsilgnE na morf noitaulave deksa osla
 ni dna sesopruP cificepS rof hsilgnE gnihcaet ni ecneirepxe hguone dah rerutcel
t elihw ,sesopruP cificepS rof hsilgnE rof slairetam laiceps gningised  fo renwo eh
uboroB alliV  eht tuoba llew dootsrednu dna wenk rud tnorf  ffats eciffo  si tahT .
renwo eht yhw  taht nosrep tseb eht demeed saw   detaler snoitseggus edivorp dluoc
 sih rof slairetam gnikaeps hsilgnE eht ot ffats eseht morF .  eht ,stnapicitrap
deveirter rehcraeser  emos  no dna slairetam eht no snoitseggus dna skcabdeef   eht
.seuqinhcet  
euqinhceT gnirehtaG ataD dna stnemurtsnI hcraeseR .D  
nI   ,hcraeser siht desu rehcraeser eht  na  dna weivretni  owt eriannoitseuq s  sa
gniruD .hcraeser fo tnemurtsni eht  eht  dna hcraeser  eht atad  tcelloc de  eht ,
 dna weivretni htob desu rehcraeser elihw eriannoitseuq   dleif yranimilerp eht rof
 rehcraeser eht ,gnitset cirbur noitaulave desu . 
.1 stnemurtsnI gnitcelloC noitamrofnI dna hcraeseR  
.a weivretnI  
hT  ;weivretni fo sepyt owt era ere desolc ro derutcurts  tni mrof  dna weivre
nepo ro derutcurtsnu -  .weivretni mrof  weivretni fo mrof a si weivretni mrof desolC
nepO .snoitseuq eht gnirewsna ni srewsna evitanretla sedivorp taht -  mrof
 edivorp ton seod taht weivretni fo epyt a si ,dnah rehto eht no ,weivretni
anretla  eht morf noitamrofni erom teg ot desu si weivretni sihT .srewsna evit
.)971 .p ,5791 ,la te yrA( hcraeser eht fo tnednopser  
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 rehcraeser eht ,yduts siht roF eht deilppa  nepo - mrof   renwo eht ot weivretni
hT .ruduboroB alliV fo ni detcudnoc saw weivretni si  ahaB  aisenodnI as  eht rof
 .seilper reraelc dna evisneherpmoc erom gniniatbo fo esoprup  rehcraeser ehT
 weivretni siht detcudnoc ta   ruof erew erehT .hcraeser eht fo gninnigeb eht
noitseuq tsrif ehT .rehcraeser eht yb desu erew taht snoitseuq   eht tuoba deksa
osaer  eht rof n tnorf  ffats eciffo   mrifnoc ot yrassecen si sihT .hsilgnE yduts ot
.ruduboroB alliV ni dedeen yllaer si hsilgnE rehtehw  
 alliV ni hsilgnE fo ecnatropmi eht tuoba saw noitseuq dnoces ehT
 eht rof yllaicepse ,ruduboroB ffats eciffo tnorf  . ot drager nI  ,noitseuq siht   eht
 tnatropmi yrev saw hsilgnE taht derewsna renwo  letoh siht ni gnikrow esoht rof
 esuaceb  yreve ,suht ,metsys gnitekram lanoitanretni sti fo ffats  detcepxe saw taht
.hsilgnE nrael dluohs gnitekram eht dnatsrednu ot   saw noitseuq txen ehT no   eht
 eht ot thguat eb dluohs taht scipot fo sepyt tnorf  ffats eciffo  siht rof renwo ehT .
 scipot eht taht derewsna letoh ot detaler eb dluohs  eht   eht fo boj tnorf  ffats eciffo  .
 eht esoohc ot elba eb dluow rehcraeser eht ,esab eht sa snoitseuq eseht gnisU
.dengised eb ot erew taht slairetam eht rof scipot etairporppa   noitseuq tsal ehT
 eht rof etairporppa saw taht euqinhcet gninrael gnihcaet eht tuoba saw
 .stnednopser saw renwo eht yb nevig saw taht ylper ehT   taht  evitcaretni
irporppa tsom eht era seuqinhcet  .gninrael fo epyt siht rof eta  evitcaretnI
 dna rehcaet eht neewteb noitacinummoc evlovni taht seuqinhcet naem seuqinhcet
.stneduts eht  
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.b  eriannoitseuQ  
otni dedivid osla saw eriannoitseuq ehT  nereffid owt  ,la te yrA( sepyt t
5791 olc ro derutcurts era yehT .)  nepo ro derutcurtsnu dna eriannoitseuq mrof des
eriannoitseuq mrof  )571 .p(  . nepo ot ralimiS -  mrof nepo ,weivretni mrof
 eriannoitseuq si   ro snoitpo edivorp ton seod taht eriannoitseuq fo epyt a
srewsna evitanretla gninaem ,  ser eht taht  rewsna dluohs tnednop evig dna   raelc
 noitamrofni ni   si eriannoitseuq mrof esolc ,dnah rehto eht nO .secnetnes nwo rieht
 eriannoitseuq a erehw  tnednopser eht  eht sa esoohc ot evitanretla emos nevig era s
.rewsna  
 osla yduts siht fo rehcraeser ehT  eriannoitseuq desu  noitamrofni teg ot
 si hcihw  siht ni desu saw taht eriannoitseuq fo epyt ehT .yduts siht ot detaler
 dluohs taht snoitseuq on/sey 01 erew erehT .eriannoitseuq derutcurts saw hcraeser
 snoitseuq esehT .stnednopser eht yb derewsna eb erew  rehcraeser eht yb desu   ot
 eht fo dnuorgkcab eht tuoba dnatsrednu dna wonk ffats eciffo tnorf  taht scipot eht ,
 gnihcaet eht ni desu eb dluohs taht aidem eht tuoba dna thguat eb ot detnaw yeht
 ees( ssecorp gninrael C xidneppa ). 
.2 tnemurtsnI gnitseT dleiF yranimilerP  
 roF  ,trap siht  eriannoitseuq desu rehcraeser eht detubirtsid   fo renwo eht ot
oB alliV rudubor  hsilgnE na dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov a ,
rerutcel  dna skcabdeef emos teg ot redro ni detubirtsid saw eriannoitseuq sihT .
rof snoitaulave  fo noisiver eht  ht ( slairetam gnikaeps hsilgnE e )D xidneppa ees . 
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seuqinhceT sisylanA ataD .E  
.1  eriannoitseuQ rof euqinhceT sisylanA ataD  
  eht ot detubirtsid saw eriannoitseuq ehT ffats eciffo tnorf  nekat atad ehT .
gnisu yb dezylana erew eriannoitseuq siht fo tluser eht morf   sa egatnecrep
:swollof  
𝑛
∑ 𝑛
 𝑋 001 % 
:etoN  
n rewsna niatrec a sesoohc ohw stneduts fo rebmun eht =  
n∑  tneduts eht fo rebmun latot eht =  
.2  cirbuR noitaulavE rof euqinhceT sisylanA ataD  
 ,ruduboroB alliV fo renwo eht ot detubirtsid hcihw cirbur noitaulave ehT a 
 dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  na  sevlovni rerutcel hsilgnE
 eht ni debircsed era segnar ehT .meti hcae rof segnar erocs htiw snoitseuq
.egap gniwollof  
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.3 elbaT  1 egnaR erocS s’cirbuR noitaulavE  
egnaR erocS  egnaR erocS eht fo gninaeM  
1 .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seergasid tnednopser eht fI  
2 .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seergasid tnednopser eht fI  
3 .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw luftbuod si tnednopser eht fI  
4  eht htiw seerga tnednopser eht fI .eriannoitseuq eht ni tnemetats  
5 .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seerga ylgnorts tnednopser eht fI  
 
dezylana erew cirbur noitaulave eht morf nekat ataD  taluclac yb  eht gni
meht gnidivid neht erocs latot   tsrif ehT .snoitseuq fo rebmun eht yb seuq  eriannoit
 eht dna cirbur noitaulave   detaler erew  ot  eb lliw stluser rieht esuaceb rehto hcae
 ngised ot rehcraeser eht rof senilediug eht  eht  gnikaeps retteb dna etairporppa
.slairetam  
.3  weivretnI rof euqinhceT sisylanA ataD  
tluser eht dezylana rehcraeser ehT   eht nwod gnitirw yb weivretni eht fo
eb dluow stluser esehT .stniop tnatropmi eht gninilrednu dna seton tnatropmi   desu
 ot rehcraeser eht yb  ngised  .slairetam gnikaeps hsilgnE eht  
F  .  hcraeseR P erudecor  
 o ni spets emos did rehcraeser eht ,hcraeser siht nI  hsilgnE eht ekam ot redr
 eht rof slairetam gnikaeps ffats eciffo tnorf   saw pets tsrif ehT .ruduboroB alliV fo
 detcelloc rehcraeser eht ,pets siht nI .gnitcelloc noitamrofni dna hcraeser
riannoitseuq dna weivretni gnisu yb stnapicitrap eht tuoba noitamrofni  eht ,nehT .e
 ,slaog eht dediced rehcraeser eht ,pets dnoces eht nI .gninnalp saw pets txen
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 dna ,scipot g larene  p  .esopru revoeroM  gninrael eht detats osla rehcraeser eht ,
 .tnetnoc tcejbus detsil dna ,suballys fo epyt eht detceles ,sevitcejbo  
pets driht ehT   gnipoleved saw rehcraeser eht yb detcudnoc si hcihw
 fo tfard eht ekam ot detrats rehcraeser eht ,ereh nI .tcudorp fo mrof yranimilerp
 gninrael dna gnihcaet eht troppus dluoc hcihw seitivitca esohc dna slairetam eht
of yranimilerp gnipoleved retfA .ssecorp  detcudnoc rehcraeser eht ,tcudorp fo mr
 alliV fo renwo eht erew stnapicitrap eht hcihw gnitset dleif yranimilerp eht
 ,ruduboroB  a  dna ,noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  na  hsilgnE
 eht no desab snoisiver emos edam rehcraeser eht saw pets tsal eht ,nehT .rerutcel
 morf kcabdeef  eht  ,ruduboroB alliV fo renwo  a  fo rehcaet hsilgnE lanoitacov
 dna ,noisivid letoH  na .rerutcel hsilgnE  
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VI RETPAHC  
NOISSUCSID DNA STLUSER HCRAESER  
  ot rehcraeser eht yb dedeen era taht spets eht ssucsid lliw retpahc sihT
 rof slairetam gnikaeps hsilgnE eht ngised  .ruduboroB alliV fo ffats eciffo tnorf eht
F ,eromrehtru  evig lliw rehcraeser eht  f  noitanalpxe rehtru  eht no  lairetam ngised . 
 spetS  .A ni  D  gningise eht   hsilgnE S  gnikaep M  slaireta  
  fo ffats eciffo tnorf eht rof slairetam gnikaeps hsilgnE eht gningised nI
t ,ruduboroB alliV  s’pmeK denibmoc rehcraeser eh  ledom ngised s’nedlaY dna
s D&R dna :swollof sa debircsed era spets denibmoc ehT .spet  
 .1 noitamrofnI gnitcelloC  
  rehcraeser ehT stnapicitrap eht tuoba noitamrofni detcelloc   ot redro ni
 dnatsrednu  eht fo scitsiretcarahc eht ffats eciffo tnorf  ruduboroB alliV fo  llew   dna
 eht tuoba noitamrofni detcelloc osla rehcraeser eht  eht fo level hsilgnE  eciffo tnorf
ffats  slairetam eht ,  yeht taht  ,nrael ot detnaw sa llew sa   seitluciffid eht  decaf yeht
hsilgnE ni tseug a htiw esrevnoc ot dah yeht revenehw  .  a desu rehcraeser ehT
itseuq  siht fo stluser ehT .noitamrofni eht teg ot redro ni weivretni did dna erianno
 ssecorp  ecudorp ot rehcraeser eht rof senilediug eht eb dluow  eht  etairporppa
airetam gnikaeps hsilgnE eht rof elbatius dna sl  ffats eciffo tnorf   alliV fo
.ruduboroB  
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gnidiceD .2  esopruP lareneG dna ,cipoT ,slaoG  
 saw pets dnoces ehT  rehcraeser eht  ediced d th  dna ,cipot ,slaog e  eht
 .esoprup lareneg  
.a  slaoG  
 rof slairetam gnikaeps hsilgnE dengised eht fo slaog ehT ffats eciffo tnorf  
:erew ruduboroB alliV fo  
)a  ummoc srenrael eht pleh oT  etacin  hsilgnE ni yletairporppa tiw  eht h
 .ruduboroB alliV fo stseug  
)b   esu srenrael eht pleh oT  a ni snoisserpxe egaugnal elbatius eht
 ralucitrap .noitautis  
.b  scipoT  
 htiw pu emac rehcraeser eht ,noitamrofni gnitcelloc fo stluser eht no desaB
 si cipot tsrif ehT .snoitcnuf egaugnal fo stinu thgie evah lliw hcihw scipot ruof
noitcudortnI dna sgniteerG  ah hcihw d g ekil ,stinu eerht tseug gniteer w ,s gnimocle  
i dna ,stseug rtn eno gnicudo   cipot dnoces ehT .fles  saw ah hcihw noitavreseR d 
 stinu ehT .stinu eerht ew .tuo kcehc dna ni kcehc ,noitavreser gnildnah er  
T cipot txen eh   saw ah hcihw tnialpmoC eldnaH d ildnah deman tinu eno  gn
 cipot tsal ehT .tnialpmoc  saw  .stseuG morf egasseM tsal eht roF   eman eht ,cipot
 tinu eht fo  saw .egassem gnikat  
.c  sesopruP lareneG  
eser eht ,yduts siht nI a w rehcr  dluo  refer ot ecnetepmoc cisab drow esu  ot
 eht  .esoprup lareneg A  cipot hcae rof ecnetepmoc cisab eht fo tsil saw  nwohs   ni
 eht .egap gniwollof  
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 tsiL 1.4 elbaT   fo  hcaE rof secnetepmoC cisaB cipoT   
 
gnitceleS .3  sevitcejbO gninraeL  
  rehcraeser eht ,sesoprup lareneg dna ,scipot ,slaog eht gnidiced retfA
eht dediced   ehT .sevitcejbo gninrael tsil  fo s erew sevitcejbo gninrael   eht ni nwohs
egap gniwollof . 
 
oN  scipoT  secnetepmoC cisaB  
1 
gniteerG s  dna
noitcudortnI s 
.a   snoisserpxe elbatius esu ot elba era srenrael ehT
.yletairporppa noitcudortni dna gniteerg ni  
.b   stseug eht teerg ot elba era srenrael ehT
.yltcerroc  
.c   ecudortni ylreporp ot elba era srenrael ehT
 egaugnal etairporppa eht gnisu sevlesmeht
 .noisserpxe  
.d   snoisserpxe elbatius esu ot elba era srenrael ehT
.yltcerroc stseug gnimoclew nopu  
.e   esu yletairporppa ot elba era srenrael ehT
nildnah ni snoisserpxe elbatius .noitavreser g  
.f   esu dna nialpxe ot elba era srenrael ehT
 noitavreser gnildnah ot detaler seiralubacov
.yletairporppa dna yltcerroc  
2 noitavreseR  
.a   snoisserpxe elbatius esu ot elba era srenrael ehT
kcehc gnildnah ni - .yltcerroc ni  
.b   esu ot elba era srenrael ehT  seiralubacov emos
kcehc gnildnah ot detaler - .yletairporppa ni  
.c   snoisserpxe elbatius esu ot elba era srenrael ehT
kcehc gnildnah ni - .yltcerroc tuo  
.d   seiralubacov emos esu ot elba era srenrael ehT
kcehc gnildnah ot detaler -  dna yletairporppa tuo
.yltcerroc  
.e  l ehT  esu yletairporppa ot elba era srenrae
pxe elbatius  gnildnah ni snoisser .snoitavreser  
3 
 eldnaH
stnialpmoC  
.a   snoisserpxe elbatius esu ot elba era srenrael ehT
 ni stnialpmoc gnildnah  .yletairporppa  
4 
 morf egasseM
stseuG  
.a   yletairporppa ot elba era srenrael ehT  esu
.egassem gnikat ni snoisserpxe elbatius  
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 tsiL 2.4 elbaT sevitcejbO gninraeL fo  
oN  scipoT  sevitcejbO gninraeL  
1 
gniteerG s  dna
noitcudortnI s 
.a   eht gnisu ylsuoenatnops stseug eht teerg ot elba era srenraeL
.snoisserpxe etairporppa  
.b   era srenraeL  eht gnisu sevlesmeht ecudortni ot elba
.snoisserpxe etairporppa  
.c   dna gniteerg no eugolaid a etelpmoc ot elba era srenraeL
.snoisserpxe egaugnal etairporppa eht gnisu noitcudortni  
.d  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.e  ot elba era srenraeL   htiw hsilgnE ni snoisserpxe eht hctam
.aisenodnI asahaB ni sgninaem eht  
.f  .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenraeL  
.g   esu ot elba era srenrael eht ,sdneirf rieht htiw ecitcarp gniruD
 .stseug gnimoclew ni noisserpxe egaugnal etairporppa eht  
.h   srenraeL .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era  
.i  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.j  .yltcerroc sesarhp delbmuj egnarra ot elba era srenraeL  
.k   eht gnisu eugolaid eht etelpmoc ot elba era srenraeL
.snoisserpxe egaugnal etairporppa  
.l  citcarp gniruD  esu ot elba era srenrael eht ,sdneirf rieht htiw e
 .noitavreser gnildnah ni noisserpxe egaugnal etairporppa eht  
.m   gnildnah no noitasrevnoc trohs a etaerc ot elba era srenraeL
.noitavreser  
.n  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.o  ra srenraeL pxe etairporppa eht esoohc ot elba e re snoiss   ot
.eugolaid eht etelpmoc  
2 noitavreseR  
.a  .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenraeL  
.b  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.c  kcehc gnildnah ecitcarp ot elba era srenraeL -  sdneirf htiw ni
.snoisserpxe etairporppa gnisu  
.d  .eugolaid eht etelpmoc ot elba era srenraeL  
.e   gnildnah no noitasrevnoc trohs a ekam ot elba era srenraeL
kcehc - .ni  
.f  .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenraeL  
.g  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.h  iruD  eht esu ot elba era srenrael ,sdneirf rieht htiw ecitcarp gn
kcehc gnildnah ni noisserpxe egaugnal etairporppa - .tuo  
.i  .eugolaid eht etelpmoc ot elba era srenraeL  
.j   htiw hsilgnE ni snoisserpxe eht hctam ot elba era srenraeL
.aisenodnI asahaB ni gninaem rieht  
.k  eL .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenra  
.l  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.m   snoisserpxe delbmarcs eht egnarra ot elba era srenraeL
.yltcerroc  
.n  gnildnah ecitcarp ot elba era srenraeL   snoita vreser  htiw
.ylsuoenatnops sdneirf  
.o  aeL  gnildnah tuoba noitasrevnoc trohs ekam ot elba era srenr
.tnialpmoc  
3 
 eldnaH
stnialpmoC  
.a  .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenraeL  
.b  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.c   ecitcarp ot elba era srenraeL stnialpmoc gnildnah   htiw
.ylsuoenatnops sdneirf  
.d   eht gnisu eugolaid eht etelpmoc ot elba era srenraeL
snoisserpxe etairporppa  
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4 
egasseM   morf
stseuG  
.a  .yltcerroc eugolaid eht daer ot elba era srenraeL  
.b  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp ot elba era srenraeL  
.c   elba era srenraeL  sdneirf htiw egassem gnikat ecitcarp ot
.ylsuoenatnops  
.d   gnikat tuoba noitasrevnoc trohs ekam ot elba era srenraeL
.egassem  
 
suballyS fo epyT eht gnitceleS .4  
  rehcraeser ehT  esoohc ot dediced  siht ni desu eb ot suballys lanoitcnuf
 siht esuaceb hcraeser  snoitcnuf fo noitcelloc a fo pu edam si suballys fo epyt
.slliks gnikaeps gnicitcarp rof etairporppa era hcihw  
 .5  gnitsiL tnetnoC tcejbuS  
  eb dluow ereht ,hcraeser siht nI ruof   tcejbus emos evah hcihw scipot
cipot hcae rof stnetnoc tcejbus detsil ehT .stnetnoc  :erew  
cipoT hcaE rof tnetnoC tcejbuS fo tsiL 3.4 elbaT  
scipoT  stinU  stnetnoC tcejbuS  
snoitcudortnI dna sgniteerG  
stseuG gniteerG  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
 sgniteerg rof stseug eht  
stseuG gnimocleW  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
stseug eht gnimoclew rof  
flesenO gnicudortnI  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
fleseno gnicudortni rof  
noitavreseR  
noitavreseR gnildnaH  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
noitavreser gnildnah rof  
 gnildnaH ni kcehC  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
ni kcehc gnildnah rof  
tuo kcehC gnildnaH  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
tuo kcehc gnildnah rof  
 
tnialpmoC eldnaH  tnialpmoC gnildnaH  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
tnialpmoc gnildnah rof  
 emos tuoba sdrac euC
nialpmoc  t noitautis s  rof
yalp elor gniod  
stseuG morf egasseM  egasseM gnikaT  
 snoisserpxe tuoba stuodnaH
egassem gnikat rof  
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seitivitcA gnitceleS .6  
 no desab seitivitca eht esohc rehcraeser ehT  tnorf eht fo level hsilgnE eht
 edulcni seitivitca esehT .ffats eciffo  seugolaid gnicitcarp cificeps ot detaler  cipot s  ,
t detaler semag emos gniyalp ,noissucsid puorg ni secnetnes gnikam  ,cipot eht o
elor osla dna -  .gniyalp  
  dnuof steehs ecitcarp dna skoob hsilgnE lareves morf nekat erew slairetaM
iretam esehT .tenretni eht ni  eht tius ot rehcraeser eht yb rehtegot tup erew sla
 lareves tnewrednu osla yehT .ssecorp gninrael dna gnihcaet eht fo esoprup
.hsilgnE fo level tnerruc dna sdeen ’srenrael eht htiw og ot snoitacifidom  
 .7  gnitcudnoC noitaulavE  
.1   eht fo noitpircseD ehT stnednopseR  
 ,ruduboroB alliV eht fo renwo eht ksa ot dediced sah rehcraeser ehT  a
noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  dna ,  na l hsilgnE  eht sa tca ot rerutce
saw letoh eht fo renwo ehT .hcraeser siht fo tnednopser   esuaceb eciohc etinifed a
 eh saw  t  sti fo level eht sa llew sa ruduboroB alliV tuoba llew swonk ohw nam eh
ffats eciffo tnorf  hsilgnE etairporppa eht gningised ni laicurc saw kcabdeef siH .
 eht rof slairetam gnikaeps ffats eciffo tnorf  .  
 eht rof sA oisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov sn  , saw eh   sa nesohc
sih rofstnapicitrap   .sesopruP cificepS rof hsilgnE gnihcaet ni ecneirepxe tsav  
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 ehT  hsilgnE  ot ereht saw rerutcel  dah ehs ecnis skcabdeef emos edivorp
 gningised ni dna sesopruP cificepS rof hsilgnE gnihcaet ni ecneirepxe hguone
laiceps  .sesopruP cificepS rof hsilgnE rof slairetam   
noitatneserP ataD ehT .2  
roF   desu rehcraeser eht ,yduts siht  ,noitseuq hcae rof egnar erocs a
 gnikram egnar erocs ehT .slairetam dengised eht no snoinipo s’tnednopser eht  s
swollof sa erew : 
.1  tnednopser eht fI  .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seergasid ylgnorts  
.2  .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seergasid tnednopser eht fI  
.3  .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw luftbuod si tnednopser eht fI  
.4  tnemetats eht htiw seerga tnednopser eht fI  .eriannoitseuq eht ni  
.5  .eriannoitseuq eht ni tnemetats eht htiw seerga ylgnorts tnednopser eht fI  
 eht gnisu stnapicitrap eht fo snoinipo eht dezylana rehcraeser eht ,nehT
:woleb noitalumrof  
𝑛𝑀 =  
∑𝑥
𝑁
 
 :etoN  N stnapicitrap fo rebmun :  
 nM  naem :  
  ∑ x serocs lla fo latot eht :  
 eriannoitseuq eht fo tluser ehT uow ld  eb  detneserp .egap gniwollof eht no  
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 4.4 elbaT useR l noitaulavE slairetaM fo st  
oN  noinipo ’stnednopseR  
ycnedneT lartneC  
 fo rebmuN
stnednopseR  
naeM  
1 
 eht rof etairporppa era slairetam ehT
srenrael  
4 00.4  
2 
 dna slaog eht htiw hctam slairetam ehT
sevitcejbo  
4 52.4  
3 dezinagro llew era scipot ehT  4 05.4  
4 
 etairporppa si seitluciffid fo level ehT
srenrael eht htiw  
4 52.4  
5 
 era slairetam eht fo seitivitca ehT
deen ’srenrael eht htiw elbatius  
4 52.4  
6 deirav etiuq era seitivitca ehT  4 05.4  
7 
 eht htiw elbatius si tuoyal egap ehT
scipot  
4 52.4  
8 evitceffe si serutcip fo esu ehT  4 00.4  
9 gnitseretni era slairetam ehT  4 00.4  
01  elbadaer si tnof ehT  4 52.4  
11   ot ysae era slairetam ehT dneherpmoc  4 00.4  
21  
 eht dellifluf sah tnetnoc tcejbus ehT
deen ’srenrael  
4 66.3  
31  hguone raelc era snoitcurtsni ehT  4 52.4  
 
 fo stluser eht no desaB lairetam e gnikaeps hsilgnE eht ,noitaulav   slairetam
 tnorf eht rof rehcraeser eht yb dengised erew hcihw  alliV fo ffats eciffo
renrael eht rof etairporppa erew ruduboroB ah llits retirw eht ,revewoH .s d  ekam ot
 morf skcabdeef eht no desab erew snoisiver esehT .snoisiver emos  fo renwo eht
 ,ruduboroB alliV eht  a noisivid letoH fo rehcaet hsilgnE lanoitacov  dna ,  na
l hsilgnE rerutce  erew snoitseggus dna stnemmoc ehT . detsil  :swollof sa  
.a sevitcejbO dna slaoG  
 stnednopser eht fo llA dettimda   erew sevitcejbo dna slaog eht taht
.srenrael eht rof etairporppa  
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.b  tnoF dna tuoyaL  
owT   stnednopser detats   dna raelc erew tnof eht dna tuoyal eht taht
 .elbadaer  rehto owT  stnednopser  ot rehcraeser eht rof detseggus tnof tnereffid esu s 
bus eht dna cipot eht neewteb etaitnereffid ot - .cipot  
.c  stsiL yralubacoV  
renrael eht rof hguone elbatius demeed erew seiralubacoV  eht fo lla yb s
 .stnednopser  
.d  slairetaM eht fo tnetnoc ehT  
 stnednopser llA detats  tnetnoc eht taht s  erew etauqeda . 
.e  rammarG  
detseggus stnednopser eht fo llA   yap dluohs rehcraeser eht taht  erom
rammarg eht no noitnetta   esuaceb  ni dnuof erew sekatsim lareves .slairetam eht  
.f  snoitsegguS rehtO  
 ot serutcip erom dda dluohs rehcraeser eht taht detseggus tnednopser enO
.gnitseretni erom slairetam gnikaeps hsilgnE dengised eht ekam  
 .8 noisiveR gnikaM  
 :erew rehcraeser eht yb enod erew hcihw snoisiver ehT  
.a   eht gnisiveR  gnikaeps hsilgnE dengised eht ekam ot redro ni elyts dna ezis tnof
.gnitseretni erom emoceb slairetam  
.b  .rammarg eht gnisiver dna gnikcehC  
.c   gnikaeps hsilgnE dengised eht fo noitces yreve ni snoitcurtsni eht gnisiveR
 .eciohc drow eht gnicalper yb slairetam  
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.d  slairetam gnikaeps hsilgnE dengised eht ekam ot redro ni serutcip erom gniviG
.gnitseretni erom  
.e  .seitivitca gninrael dna gnihcaet eht dna semag eht gniyfireV  
.f  .yralubacov eht fo rebmun eht gniddA  
 .B slairetaM ngiseD eht fo noitatneserP  
ser eht ,trap siht nI  eht fo noisrev lanif eht tneserp ot ekil dluow rehcrae
 fo tluser eht saw noisrev lanif sihT .slairetam gnikaeps hsilgnE dengised
 hcihw scipot ruoF .stnednopser eht morf noitaulave dna skcabdeef gnitaroprocni
ah d i desu erew noitcnuf egaugnal fo stinu thgie  yehT .slairetam eht gningised n
rew :e noitcudortnI dna sgniteerG  ah hcihw( dt eerh  g ekil ,stinu tseug gniteer s  ,
w dna ,fleseno gnicudortni gnimocle  hcihw( noitavreseR ,)stseug  ah d  ,stinu eerht
tuo kcehc gnildnah dna ni kcehc gnildnah ,noitavreser gnildnah ekil  eldnaH ,)
( tnialpmoC ah hcihw d  morf egasseM dna )tnialpmoc gnildnah deman tinu eno
stseuG  ah hcihw( d  .)egassem gnikat deman ,tinu eno w erehT uo ld  ni strap evif eb
:erew yehT .slairetam eht fo tinu hcae  
.a nigeB s’teL  
 emos rewsna ot rehcaet eht yb deksa erew srenrael eht ,trap siht nI
 dna wonk ot srenrael eht pleh dluow sihT .scipot eht ot detaler snoitseuq
 yeht taht cipot eht tuoba llew dnatsrednu ot gniog erew  .nrael  
.b  nraeL s’teL  
dedivorp rehcraeser ehT  pxe lufesu emos  taht snoisser  eht ot detaler erew
.scipot  evag rehcraeser eht erehw osla si sihT   noitamrofni tnatropmi no   esu ot woh
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eht  ,noitamrofni emos gnidivorp yb taht epoh ni ,snoisserpxe es  dluow srenrael eht
.yltcerroc eugolaid eht ni snoisserpxe eht esu ot elba eb  
.c  eugolaiD eht ecitcarP s’teL  
ht nI detaerc rehcraeser eht ,trap si  eugolaid emos s  .cipot eht ot detaler
 eht yb denrael neeb ylsuoiverp dah taht snoisserpxe era seugolaid eseht nihtiW
 noitaicnunorp eht kcehc ot rehcraeser eht wolla osla dluow sihT .srenrael  eht fo
 .srenrael  
.d  sdroW weN dniF s’teL  
 rehcraeser ehT dedivorp   taht seiralubacov wen detaler erew   .cipot eht ot
ytivitca sihT   ot demia saw dnapxe   .srenrael eht fo seiralubacov eht  stes wen ehT
iffiD .sgninaem rieht yb dewollof eb neht dluow seiralubacov fo  erew sdrow tluc
 .rehcraeser eht yb sgninaem dna snoitanalpxe nevig  
.e  erahS s’teL  
 stneduts eht erehw trap eht si sihT rew  saedi rieht erahs ot emit nevig e
 srenrael ehT .sdneirf rieht htiw dluow   eugolaid trohs ekam ot emit nevig eb osla
a cipot eht ot detaler  dna ssalc eht fo tnorf ni emoc dluohs yeht ,taht retfa dn
 trap sihT .eugolaid eht ecitcarp dluow   egaruoc rieht evorpmi ot srenrael eht pleh
.hsilgnE kaeps ot  
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V RETPAHC  
SNOITSEGGUS DNA SNOISULCNOC  
  lliw retpahc sihT tneserp   fo snoisulcnoc ehT .yduts eht fo snoisulcnoc eht
 yduts eht erew   siht ,sediseB .noitalumrof melborp eht fo sisylana eht no desab
 osla retpahc lliw   eht evah ohw srehcraeser txen eht rof snoitseggus emos ssucsid
.yduts siht htiw cipot emas  
snoisulcnoC .A  
 woh )1( erew yehT .smelborp hcraeser owt erew ereht ,yduts siht nI   tes a si
 rof slairetam gnikaeps hsilgnE fo ffats eciffo tnorf   gnisu ruduboroB alliV fo
itacinummoC  )2( dna ,?dengised gnihcaeT egaugnaL ev tahw  od se  sed eht  dengi
lairetam gnikaeps hsilgnE s ?ekil kool  
 c rehcraeser eht ,noitseuq tsrif eht rewsna ot redro nI  spets lareves denibmo
 eht rof denibmoc erew sledom esehT .ledom s’pmeK dna ledom s’nedlaY morf
 dnoces eht roF .sledom htob morf spets yrassecennu tuo gnivael fo snosaer
 fo tsisnoc hcihw slairetam gnikaeps hsilgnE eht dengised rehcraeser eht ,noitseuq
 ruof  .noitcnuf egaugnal fo stinu thgie tneserp ot scipot  
 T desu yduts siht fo rehcraeser eh   dna noissucsid puorg fo noitanibmoc eht
ohc rehcraeser ehT .seitivitca gninrael gnihcaet eht rof yalp elor es   eseht
ot ecnahc erom stneduts evig ot redro ni snoitanibmoc   .evitca eb ot dna klat  
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 rehcraeser eht ,noitaulave lairetam eht fo stluser eht no desaB eseht taht dedulcnoc  
 gnikaeps hsilgnE erew slairetam   eht rof etairporppa ffats eciffo tnorf   alliV fo
 rehcraeser eht ,yduts siht nI .ruduboroB dluow   elpmaxe eht hcatta  hsilgnE eht fo
xidneppA ni lairetam gnikaeps  G  .  
snoitsegguS .B  
  eht ot snoitseggus emos evig ot ekil dluow rehcraeser eht ,trap siht nI
rehcraeser rehtruf s  .srehcaet hsilgnE eht ot dna  
srehcraeseR erutuF rof snoitsegguS .1  
 stseggus rehcraeser ehT  taht  rehtruf ,srehcraeser   ni detseretni osla era ohw
 letoh rof slairetam gnikaeps hsilgnE gningised ffats  ,  fo level eht evorpmi
 eht tseggus ot ekil osla dluow rehcraeser eht ,sediseB .slairetam eht fo ytluciffid
aet eht yfirev dna evorpmi ot srehcraeser rehtruf  ehT .seitivitca gninrael dna gnihc
 tnereffid rof slairetam gnikaeps hsilgnE eht ngised osla nac srehcraeser rehtruf
 .gnitirw ro gninetsil ,gnidaer ekil ,slliks  
 rof snoitsegguS .2  hsilgnE T srehcae  
ggus ot ekil dluow rehcraeser eht ,srehcaet hsilgnE eht roF  tse  taht  eht
 srehcaet  dluohs  letoh eht fo seitivitca eht dna erutan eht llew dnatsrednu dna wonk
 gnitcudnoc erofeb noitaraperp doog evah osla dluohs srehcaet hsilgnE ehT .sffats
 yrt osla dluohs srehcaet hsilgnE eht dna seitivitca gninrael dna gnihcaet eht  ot
 ot demotsucca eb lliw stneduts eht os slairetam eht gnireviled ni hsilgnE ni kaeps
ylevisnetni erom hsilgnE ecitcarp nac stneduts eht yaw siht ni ,hsilgnE ni kaeps . 
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 .K ,eknharK ( 7891 )  .  ot sehcaorppA s  subally d  rof ngise f  ngiero l  egaugna t gnihcae  .
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nesraL -  .)6891( .D ,nameerF  dna seuqinhceT p lpicnir  ni se l  egaugna t gnihcae  .
.sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN  
 .)4002( .W ,doowelttiL oC m  evitacinum l  egaugna t  nA :gnihcae i noitcudortn  .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  
 .)8791( .A ,droftnuoM & ;R ,yakcaM  yduts esac A :sesoprup cificeps rof hsilgnE
 .hcaorppa .namgnoL :nodnoL  
 .nosnhoJ .K & ,.K ,worroM ( 9791 )  . etacinummoC  eno  . :egdirbmaC   egdirbmaC
.sserP ytisrevinU  
 .)8791( .J ,ybnuM ngised suballys evitacinummoC  egdirbmaC :egdirbmaC .
sserP ytisrevinU  
 .)1002( .S .T ,sregdoR & .C .J ,sdrahciR  dna sehcaorppA m  ni sdohte l  egaugna
t gnihcae .sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC .  
.J .S ,nongivaS   .)7991(  evitacinummoC c  ecnetepmo t  dna yroeh c  moorssal
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 ,sffilC doowelgnE JN nosiddA : - .cnI ,ynapmoC gnihsilbuP yelseW  
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 .)8991( .B ,nosnilmoT  slairetaM d  ni tnempoleve l  egaugna t gnihcae dirbmaC .  :eg
.sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 .)1102( .H ,noswoddiW  gnihcaeT l  sa egaugna c noitacinummo  :kroY weN .
.sserP ytisrevinU drofxO  
 .)7891( .J ,nedlaY  dna ,ngised ,noitaulave ,suballys evitacinummoc ehT
noitatnemelpmi ecnitnerP :nodnoL . - tL )KU( lanoitanretnI llaH .d  
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 mroF weivretnI noitamrofnI gnitcelloC rof  
eeweivretnI  : 
emaN   : 
noitisoP  : 
.1   apagneM nawayrak  ?sirggnI asahaB rajaleb ulrep ruduboroB alliV  
_________________________________________________________ ___
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ ________________________  
.2   kutnu sirggnI asahaB hakgnitnep aparebeS  nawayrak ?ruduboroB alliV  
_____ _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________ ____________________________  
.3   gnay kipot ajas apA  adapek nakrajaid kutnu gnitnep nawayrak   alliV
?ruduboroB  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
.4  arajalebmep kinkeT repes n  kutnu iauses gnay apa it  nawayrak  alliV
?sirggnI asahaB rajaleb malad ruduboroB  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________ ___________  
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RENOISEUK  
amaN    : 
rumU    : 
nimaleK sineJ   : 
rihkareT nakididneP  : 
natabaJ   : 
naaynatrep halbawaJ - !gnalis adnat irebmem nagned ini hawab id naaynatrep  
.1   gnajnunem kutnu nakulrepid sirggnI asahaB hakapa ,adna turuneM
aajrekep ?ini ruduboroB alliV id adna n  
.a  ulrep tagnaS  
.b  ulrep pukuC  
.c  ulreP  
.d  ulrep kadiT  
.2  ?sirggnI asahaB rajaleb hanrep adna hakapA  
.a  hanreP  
.b  hanrep muleB  
.3  ?sirggnI asahaB rajaleb akitek natilusek nakumenem adna hakapA  
.a  aY  
.b  kadiT  
.c  gnadaK - gnadak  
.4  kanuggnem adna hakgnires aparebeS  naajrekep malad sirggnI asahaB na
?adna  
.a  hanrep kadiT  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  irah paiteS  
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.5  ?adna naajrekep malad gnisa sirut nagned umetreb gnires adna hakapA  
.a  gnireS  
.b  gnaraJ  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  hanrep kadiT  
.6  kulrepid gnay hakanam sirggnI asahaB naupmamek ,adna turuneM  na
?ruduboroB alliV id adna naajrekep gnajnunem kutnu  
.a  )aracibreb( gnikaepS  
.b  )silunem( gnitirW  
.c  )nakragnednem( gninetsiL  
.d  )acabmem( gnidaeR  
.7   nakanuggnem aracibreb taas adap aladnek ipadahgnem adna hakapA
?sirggnI asahaB  
.a  aY  
.b  kadiT  
.c  gnadaK - gnadak  
.8  narajalebmep aideM   rajaleb malad iakus adna gnay apa gnikaepS  adnA( ?
)utas irad hibel hilimem asib  
.a  emaG  
.b  napakacreP  
.c  atireC  
.d  niaL - )naktubes( nial  
______________________________________________________
______________________________________________________  
.9  pa narajalebmep kinkeT  rajaleb malad iakus adna gnay a gnikaepS  adnA( ?
)utas irad hibel hilimem asib  
.a  isuksiD  
.b  isatneserP  
.c  napakacreP  
.d  niaL - )naktubes( nial  
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.01   sirggnI asahaB malad irajalep adna nigni gnay apa iretam uata kipoT
)utas irad hibel hilimem asib adnA(  
.a  sgniteerG  
.b  euG gnimocleW sts  
.c  seitilanoitaN dna seirtnuoC  
.d  noitavreseR gnikaM  
.e  segareveb dna dooF  
.f  alliv eht edisni snoitcerid gniviG  
.g  alliv eht edistuo snoitcerid gniviG  
.h  gnippohs tuoba gniklaT  
.i  tnialpmoc gnildnaH  
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cirbuR noitaulavE  
emaN     : 
xeS     : 
acudE dnuorgkcaB noit  : 
raey ni ecneirepxE gnihcaeT  : 
esoohc uoy rebmun eht rednu nmuloc eht no )x( ssorc tuP  
oN  noinipo ’stnednopseR  
erocS  
1 2 3 4 5 
1 
 eht rof etairporppa era slairetam ehT
srenrael  
     
2 
 dna slaog eht htiw hctam slairetam ehT
sevitcejbo  
     
3 dezinagro llew era scipot ehT       
4 
 htiw etairporppa si seitluciffid fo level ehT
srenrael eht  
     
5 
 elbatius era slairetam eht fo seitivitca ehT
deen ’srenrael eht htiw  
     
6 deirav etiuq era seitivitca ehT       
7 elbatius si tuoyal egap ehT  scipot eht htiw       
8 evitceffe si serutcip fo esu ehT       
9 gnitseretni era slairetam ehT       
01  elbadaer si tnof ehT       
11  dneherpmoc ot ysae era slairetam ehT       
12 hguone raelc era snoitcurtsni ehT       
 
:etoN  
eergasid ylgnorts :1  
asid :2 eerg  
luftbuod :3  
eerga :4  
eerga ylgnorts :5  
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noitseggus s’tnednopseR  
.a  sevitcejbo dna slaoG  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ _______________
________________________________ ____________________________  
.b  tnof dna tuo yaL  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________ _________________
_____________________________________ _______________________  
.c  slairetam eht fo tnetnoc ehT  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________ _______________________________
________________________________ ____________________________  
.d  tsil yralubacoV  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________ ________________________________
________________________________ ____________________________  
.e  rammarG  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________ _________________________
________________________________ ____________________________  
.f  snoitseggus rehtO  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________ ____________________________  
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eriannoitseuQ fo stluseR ehT  
.oN  snoitseuQ  egatnecreP  
.1  
 nakulrepid sirggnI asahaB hakapa adna turuneM
 alliV id adna naajrekep gnajnunem kutnu
?ini ruduboroB  
ulrep tagnaS .a  
ulrep pukuC .b  
ulreP .c  
diT .d ulrep ka  
 
 
 
%001  
- 
- 
- 
.2  
?sirggnI asahaB rajaleb hanrep adna hakapA  
hanreP .a  
hanrep muleB .b  
 
%001  
- 
.3  
 rajaleb akitek natilusek nakumenem adna hakapA
?sirggnI asahaB  
aY .a  
kadiT .b  
gnadaK .c - gnadak  
 
 
%001  
- 
- 
.4  
aB nakanuggnem adna hakgnires aparebeS  asah
?adna naajrekep malad sirggnI  
hanrep kadiT .a  
gnireS .b  
gmadaK .c - gnadak  
irah paiteS .d  
 
 
- 
%001  
- 
- 
.5  
 gnisa sirut nagned umetreb gnires adna hakapA
?adna naajrekep malad  
gnireS .a  
gnaraJ .b  
gnadaK .c - gnadak  
hanrep kadiT .d  
 
 
%001  
- 
- 
- 
.6  
 turuneM  sirggnI asahaB naupmamek ,adna
 gnajnunem kutnu nakulrepid gnay hakanam
?ruduboroB alliV id adna naajrekep  
)aracibreb( gnikaepS .a  
)silunem( gnitirW .b  
)nakragnednem( gninetsiL .c  
)acabmem( gnidaeR .d  
 
 
 
%001  
- 
- 
- 
 .7  
 aladnek ipadahgnem adna hakapA s adap  taa
?sirggnI asahaB nakanuggnem aracibreb  
aY .a  
kadiT .b  
gnadaK .c - gnadak  
 
 
%001  
- 
- 
.8  
 malad iakus adna gnay apa narajalebmep aideM
 rajaleb gnikaepS  irad hibel hilimem asib adnA( ?
)utas  
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emaG .a  
napakacreP .b  
atireC .c  
niaL .d - nial  
- 
%05  
- 
%05  
.9  
nkeT  malad iakus adna gnay apa narajalebmep ki
 rajaleb gnikaepS  irad hibel hilimem asib adnA( ?
)utas  
isuksiD .a  
isatneserP .b  
napakacreP .c  
niaL .d -  nial  
 
 
 
- 
- 
%001  
- 
.01  
 irajalep adna nigni gnay apa iretam uata kipoT
 hilimem asib adnA( ?sirggnI asahaB malad  hibel
)utas irad  
sgniteerG .a  
stseuG gnimocleW .b  
 .c ni kcehC gnildnaH  
tuo kcehC gnildnaH .d  
stnialpmoC gnildnaH .e  
 
 
 
%001  
%001  
%001  
%001  
%001  
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noitcudortnI dna sgniteerG 1 cipoT  
1 tinU  
flesenO gnicudortnI dna stseuG gniteerG  
eM gnite   1 :  
noitacolla emiT   :  06 setunim  
leveL    rennigeB :  
renraeL    : ffatS eciffO tnorF  
 .1 secnetepmoC cisaB  
:ot elba era stneduts eht ,esruoc eht fo dne eht tA  
.a  ylreporp noitcudortni dna sgniteerg ni snoisserpxe elbatius esU  
.b  yltcerroc stseug eht teerG  
.c  orP noisserpxe egaugnal etairporppa eht gnisu sevlesmeht ecudortni ylrep  
sevitcejbO gninraeL .2  
.a   etairporppa eht gnisu ylsuoenatnops stseug eht teerg nac srenrael ehT
.snoisserpxe  
.b  .snoisserpxe etairporppa eht gnisu sevlesmeht ecudortni nac srenrael ehT  
.c  rael ehT  a etelpmoc nac sren no eugolaid   gnisu noitcudortni dna gniteerg
.snoisserpxe egaugnal etairporppa eht  
.d  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp nac srenrael ehT  
.e   ni sgninaem eht htiw hsilgnE ni snoisserpxe eht hctam nac srenrael ehT
.aisenodnI asahaB  
.f  renrael ehT .yltcerroc eugolaid eht daer nac s  
aideM .3  
rekram draob dna draob etihW  
eludoM  
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seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT .4  
.oN  seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT  noitacollA emiT  
.1  
x  dna stneduts eht steerg rehcaet ehT
.flesreh secudortni  x evig rehcaet ehT s mraw a  eht ot pu gni
stneduts . x  rehcaet ehT  tneduts eht gniksa strats
.lairetam eht tuoba  x  rof drawer emos sevig srehcaet ehT
 eht rewsna ot tnaw ohw stneduts eht
noitseuq  
 
’5  
 
.2  
x  eht ot eludom eht sevig rehcaet ehT
.stneduts  x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
t .sevlesmeht yb snoisserpxe lufesu eh  x  ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 retfa snoisserpxe lufesu eht taeper
.reh  
 
’5  
.3  
x  eht rof ecnahc a sevig rehcaet ehT
 lufesu eht tuoba ksa ot stneduts
.noisserpxe  x  na stneduts eht sevig rehcaet ehT
noitasrevnoc fo elpmaxe   eht tuoba
.cipot detaler  x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 ni noitasrevnoc fo elpmaxe eht tnorf  
.ssalc fo  x  og ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 eht ecitcarp dna ssalc eht dnuora
.noitasrevnoc eht fo elpmaxe  
’02  
.4  
x fo tsil stneduts eht sevig rehcaet ehT  
 hsilgnE  ot detaler hcihw seiralubacov
cipot eht . x  ot yrt ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 eht fo gninaem naisenodnI eht dnif
.seiralubacov  x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
tluser rieht  x  eht sessucsid rehcaet ehT
.seiralubacov  
 
’51  
 
 
 
.5  x sa rehcaet ehT  ekam ot stneduts eht sk ’01  
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 nwo rieht ekam dna puorg a
noitasrevnoc  x  ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 ni noitasrevnoc nwo rieht tneserp
tnorf  .ssalc eht fo  
.6  
x  skcabdeef emos sevig rehcaet ehT
 tuoba stneduts eht ot noitaulave dna
 ni ecnamrofrep rieht tnorf  ssalc eht fo  x  fo lla sezirammus rehcaet ehT
slairetam  x .gniteem eht sesolc rehcaet ehT  ’5  
 
secruoseR gninraeL .5  
 .)2002( .sicnarF ,araH’O yrtsudnI letoH eht rof hsilgnE :tseuG yM eB  .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  
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sgniteerG 1 cipoT  noitcudortnI dna  
2 tinU  
stseuG gnimocleW  
gniteeM   2 :  
noitacolla emiT  setunim 06 :  
leveL    rennigeB :  
renraeL    : ffatS eciffO tnorF  
 .1 secnetepmoC cisaB  
:ot elba era stneduts eht ,esruoc eht fo dne eht tA  
.a  roc stseug gnimoclew nopu snoisserpxe elbatius esU  .yltcer  
sevitcejbO gninraeL .2  
.a   etairporppa eht esu nac srenrael eht ,sdneirf rieht htiw ecitcarp gniruD
 .stseug gnimoclew ni noisserpxe egaugnal  
.b  .yltcerroc eugolaid eht daer nac srenrael ehT  
.c  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp nac srenrael ehT  
.d  nrael ehT .yltcerroc sesarhp delbmuj egnarra nac sre  
.e   egaugnal etairporppa eht gnisu eugolaid eht etelpmoc nac srenrael ehT
snoisserpxe . 
aideM .3  
rekram draob dna draob etihW  
eludoM  
rekaepS  
sdrac euC  
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seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT .4  
.oN  A gninraeL dna gnihcaeT seitivitc  noitacollA emiT  
.1  
x  ehT  dna stneduts eht steerg rehcaet
 .slairetam suoiverp eht sweiver  x  eht ot pu gnimraw a sevig rehcaet ehT
stneduts  emag a gnisu . x  tneduts eht gniksa strats rehcaet ehT
.lairetam eht tuoba  x  ehT sevig rehcaet   eht rof drawer emos
 eht rewsna ot tnaw ohw stneduts
noitseuq . 
 
’5  
 
.2  
x  eht ot eludom eht sevig rehcaet ehT
.stneduts  x aet ehT  daer ot stneduts eht sksa rehc  eht
isserpxe lufesu  ni sno tnorf  ssalc eht fo  
’5  
.3  
x  eht rof ecnahc a sevig rehcaet ehT
 lufesu eht tuoba ksa ot stneduts
e .noisserpx  x  na stneduts eht sevig rehcaet ehT
 eht tuoba noitasrevnoc fo elpmaxe
.cipot detaler  x  eht daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 ni noitasrevnoc fo elpmaxe tnorf   fo
.ssalc  
’01  
.4  
x  fo tsil stneduts eht sevig rehcaet ehT
cihw seiralubacov hsilgnE emos  h
.cipot eht ot detaler  x  ot yrt ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 eht fo gninaem naisenodnI eht dnif
seiralubacov  sevlesmeht yb . x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
tluser rieht .s  x  eht tuoba sessucsid rehcaet ehT
.seiralubacov  
 
’51  
 
 
 
.5  
x  rehcaet ehT t sksa  a ekam ot stneduts eh
.puorg  x  eno ekat ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 .drac euc  
10’ 
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x  a ekam ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 taht drac euc a no desab noitasrevnoc
.teg yeht  x  ot emit stneduts eht sevig rehcaet ehT
.noitasrevnoc eht ekam  
.6  
x  rehcaet ehT sksa   ni emoc ot stneduts eht
tnorf   rieht tneserp ot ssalc eht fo
.noitasrevnoc  
’01  
7 
x  eht ot skcabdeef emos sevig rehcaet ehT
.ecnamrofrep rieht tuoba stneduts  x .lairetam eht sweiver rehcaet ehT  x .gniteem eht sesolc rehcaet ehT  ’5  
 
secruoseR gninraeL .5  
,araH’O   .)2002( .sicnarF yrtsudnI letoH eht rof hsilgnE :tseuG yM eB  .
sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  
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noitavreseR 2 cipoT  
3 tinU  
noitavreseR gnildnaH  
gniteeM   3 :  
noitacolla emiT  setunim 06 :  
leveL    nnigeB : re  
renraeL    : ffatS eciffO tnorF  
 .1 secnetepmoC cisaB  
:ot elba era stneduts eht ,esruoc eht fo dne eht tA  
.a  .noitavreser gnildnah ni snoisserpxe elbatius esu yletairporppA  
.b   dna yltcerroc noitavreser gnildnah ot detaler seiralubacov esu dna nialpxE
.yletairporppa  
sevitcejbO gninraeL .2  
.a  niruD  etairporppa eht esu nac srenrael eht ,sdneirf rieht htiw ecitcarp g
 .noitavreser gnildnah ni noisserpxe egaugnal  
.b  .noitavreser gnildnah no noitasrevnoc trohs a etaerc nac srenrael ehT  
.c  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp nac srenrael ehT  
.d  c nac srenrael ehT  eht etelpmoc ot snoisserpxe etairporppa eht esooh
eugolaid . 
aideM .3  
rekram draob dna draob etihW  
eludoM  
rekaepS  
sdrac euC  
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seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT .4  
.oN  seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT  noitacollA emiT  
.1  
x  dna stneduts eht steerg rehcaet ehT
 .slairetam suoiverp eht sweiver  x  eht ot pu gnimraw a sevig rehcaet ehT
.emag a gnisu stneduts  x  tneduts eht gniksa strats rehcaet ehT
.lairetam eht tuoba  x  eht rof drawer emos sevig rehcaet ehT
 eht rewsna ot tnaw ohw stneduts
.noitseuq  
 
’5  
 
.2  
x vig rehcaet ehT  eht ot eludom eht se
.stneduts  x  rehcaet ehT  daer ot stneduts eht sksa  eht
 snoisserpxe lufesu  .eno yb eno  
’5  
.3  
x  eht rof ecnahc a sevig rehcaet ehT
 lufesu eht tuoba ksa ot stneduts
.noisserpxe  x  na stneduts eht sevig rehcaet ehT
 tuoba noitasrevnoc fo elpmaxe  eht
.cipot detaler  x  eht daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 ni noitasrevnoc fo elpmaxe tnorf   fo
.ssalc  
15’ 
.4  
x  fo tsil stneduts eht sevig rehcaet ehT
 hcihw seiralubacov hsilgnE emos
.cipot eht ot detaler  x  ot yrt ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
nI eht dnif  eht fo gninaem naisenod
.sevlesmeht yb seiralubacov  x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
.stluser rieht  x  eht tuoba sessucsid rehcaet ehT
.seiralubacov  
 
’51  
 
 
 
.5  
x  ot stneduts eht sksa rehcaet ehT  ni emoc
tnorf  .ssalc eht fo  x ot stneduts eht sksa rehcaet ehT   eno ekat
 .drac euc  x  stneduts eht sevig rehcaet ehT  trohs a 15’ 
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.noitasrevnoc eht tuoba kniht ot emit  x  a ekam ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 taht drac euc a no desab noitasrevnoc
teg yeht   rehcaet eht htiw ti ecitcarp dna
yltcerid . 
.6  
x os sevig rehcaet ehT  eht ot skcabdeef em
.ecnamrofrep rieht tuoba stneduts  x .lairetam eht sweiver rehcaet ehT  x .gniteem eht sesolc rehcaet ehT  ’5  
 
secruoseR gninraeL .5  
 .)2002( .sicnarF ,araH’O yrtsudnI letoH eht rof hsilgnE :tseuG yM eB  .
sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  
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noitavreseR 2 cipoT  
4 tinU  
nI kcehC gnildnaH  
gniteeM   4 :  
noitacolla emiT  setunim 06 :  
leveL    rennigeB :  
renraeL    : ffatS eciffO tnorF  
 .1 secnetepmoC cisaB  
:ot elba era stneduts eht ,esruoc eht fo dne eht tA  
.a  h ni snoisserpxe elbatius esU yltcerroc ni kcehc gnildna  
.b    dna yltcerroc ni kcehc gnildnah ot detaler seiralubacov esu dna nialpxE
.yletairporppa  
sevitcejbO gninraeL .2  
.a  .yltcerroc eugolaid eht daer nac srenrael ehT  
.b  .yltcerroc noisserpxe hcae ecnuonorp nac srenrael ehT  
.c  p nac srenrael ehT kcehc gnildnah ecitcar -  etairporppa gnisu sdneirf htiw ni
.snoisserpxe  
.d  .eugolaid eht etelpmoc nac srenrael ehT  
.e  kcehc gnildnah no noitasrevnoc trohs a ekam nac srenrael ehT - .ni  
aideM .3  
rekram draob dna draob etihW  
eludoM  
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ivitcA gninraeL dna gnihcaeT .4 seit  
.oN  seitivitcA gninraeL dna gnihcaeT  noitacollA emiT  
.1  
x  dna stneduts eht steerg rehcaet ehT
 .slairetam suoiverp eht sweiver  x  eht ot pu gnimraw a sevig rehcaet ehT
.emag a gnisu stneduts  x  tneduts eht gniksa strats rehcaet ehT
.lairetam eht tuoba  x et ehT  eht rof drawer emos sevig rehca
 eht rewsna ot tnaw ohw stneduts
.noitseuq  
 
’5  
 
.2  
x  eht ot eludom eht sevig rehcaet ehT
.stneduts  x  eht daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 .eno yb eno snoisserpxe lufesu  
’5  
.3  
x  eht rof ecnahc a sevig rehcaet ehT
ot stneduts   lufesu eht tuoba ksa
.noisserpxe  x  na stneduts eht sevig rehcaet ehT
 eht tuoba noitasrevnoc fo elpmaxe
.cipot detaler  x  eht daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 ni noitasrevnoc fo elpmaxe tnorf   fo
.ssalc  
’51  
.4  
x  fo tsil stneduts eht sevig rehcaet ehT
nE emos  hcihw seiralubacov hsilg
.cipot eht ot detaler  x  ot yrt ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
 eht fo gninaem naisenodnI eht dnif
.sevlesmeht yb seiralubacov  x  daer ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
.stluser rieht  x  eht tuoba sessucsid rehcaet ehT
.seiralubacov  
 
’51  
 
 
 
.5  
x  ni emoc ot stneduts eht sksa rehcaet ehT
tnorf  .ssalc eht fo  x  eht tuoba stneduts eht sllet rehcaet ehT
 .od dluohs yeht taht noitautis  x  dna stseug eht emoceb lliw rehcaet ehT
 eht eb lliw stneduts eht  eciffO tnorF
ffatS . 
’51  
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x  ot stneduts eht sksa rehcaet ehT  a ekam
 taht noitautis eht no desab noitasrevnoc
.rehcaet eht yb nevig si  
.6  
x  eht ot skcabdeef emos sevig rehcaet ehT
.ecnamrofrep rieht tuoba stneduts  x .lairetam eht sweiver rehcaet ehT  x .gniteem eht sesolc rehcaet ehT  ’5  
 
secruoseR gninraeL .5  
 ,araH’O  .)2002( .sicnarF yrtsudnI letoH eht rof hsilgnE :tseuG yM eB  .
sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  
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 SLAIRETAM GNIKAEPS HSILGNE
 FO FFATS ECIFFO TNORF ROF
RUDUBOROB ALLIV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idubaiteS itawainruK anahoY :yb dengiseD  
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STNETNOC FO ELBAT  
SNOITCUDORTNI DNA SGNITEERG :I CIPOT  
.1  flesenO gnicudortnI dna stseuG eht sgniteerG :1 tinU  
.2  gnimocleW :2 tinU  stseuG  
NOITAVRESER :II CIPOT  
.3  noitavreseR gnildnaH :3 tinU  
.4  nI kcehC gnildnaH :4 tinU  
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1 tinU  
 teerG O gnicudortnI dna stseuG eht gni flesen   
 
nigeB s’teL .a  
!woleb snoitseuq emos rewsnA  
.1   ?wonk uoy od snoisserpxe sgniteerg ynam woH  
.2   uoy dluoC ?sdneirf ruoy ot snoisserpxe sgniteerg eht noitnem  
 
 nraeL s’teL .b  
!woleb snoisserpxe eht daeR  x sgniteerG  
o .ris gninrom doog ,olleH  
o .madam gninrom doog ,iH  
o  .ma’am noonretfa dooG  
o ?yadot uoy era woH .nhoJ .rM ,gnineve dooG  
o dot uoy era woH .nworB .srM ,olleH ?ya  
o ?od uoy od woH .gnineve doog ,iH  x esle enoemos dna flesruoy gnicudortnI  
o .ainaT si eman yM .gninrom doog ,olleH  
o  .egroeG si eman ym ,iH  
o  ym si siht dna ymmaT si eman ym ,noonretfa dooG
ailuJ dneirf  
o  ,esaelP .nhoJ ,olleH  .samohT nisuoc ym teem  
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s’teL .c  eugolaiD eht ecitcarP  
!ti ecitcarp neht dna woleb noitasrevnoc siht daeR  
samohT   .gninrom doog ,olleH :  
egroeG   ruoy s’tahW .egroeG si eman yM .gninrom doog ,iH :
?eman  
samohT  ?egroeG uoy era woH .samohT si eman yM :  
egroeG   tuoba woH .uoy knaht enif m’I : ?uoy  
samohT  .uoy teem ot ecin s’ti dna oot enif m’I :  
egroeG  .oot uoy teem ot eciN :  
sdroW weN dniF s’teL .d  
 sgninaem naisenodnI rieht htiw A nmuloc ni sdrow hsilgnE eht hctaM
!B nmuloc ni  
A nmuloC       B nmuloC  
.1  nisuoC      hisak amireT  
.2  teeM       nameT     
.3  dneirF      umetreB  
.4  eniF       upupeS     
.5  uoy knahT      kiaB - ajas kiab    
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erahS s’teL .e  
knalb siht etelpmoC  !sdneirf ruoy htiw ti ecitcarp dna eugolaid  
samohT  ?yadot uoy era woH .samohT si eman ym ,olleH :  
semaJ    .samohT ,olleH : ?uoy tuoba woH .__________________  
samohT  ? ___________________________ .oot enif m’I :  
semaJ   .semaJ si eman yM :  
samohT  .semaJ ,_____________________ :  
semaJ   .samohT ,___________________________ :  
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2 tinU  
stseuG eht gnimocleW  
 
 
 s’teL .a nigeB  
!woleb snoitseuq emos rewsnA  
.1   ?stseug ruoy emoclew uoy od woH  
.2  ?stseug ruoy emoclew ot esu uoy od snoisserpxe fo dnik tahW  
 .b  nraeL s’teL  
!woleb snoisserpxe eht daeR  x stseug gnimocleW  
o .ruduboroB alliV ot emocleW .ris gninrom doog ,olleH  
o i eman ym ,iH  ot eciN .reganam ytud eht ma I .naluW s
.ruduboroB alliV ot uoy emoclew dna ereh uoy teem  
o  yojne dna ruduboroB alliV ot emoclew ,ognI .rM olleH
.yats ruoy  
eugolaiD eht ecitcarP s’teL .c  
!ti ecitcarp neht dna woleb noitasrevnoc siht daeR  
naluW  doog ,olleH :   ma I .naluW si eman yM .noonretfa
 alliV ot emoclew ,reganam ytud eht fo tnatsissa eht
.ruduboroB  
nyL .sM   eman yM .naluW ,uoy knahT .noonretfa doog ,iH :
ereh ni yats nac I taht yppah os m’I .nyL si  
naluW   .sM ,ereh ni uoy emoclew ot yppah osla era eW :
nyL  nehw wonk su tel tsuJ .uoy teem ot ecin s’tI .
su morf gnihtyna deen uoy  
 nyL .sM  .oot uoy teem ot eciN :  
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sdroW weN dniF s’teL .d  
 sgninaem naisenodnI rieht htiw A nmuloc ni sdrow hsilgnE eht hctaM
!B nmuloc ni  
A nmuloC       B nmuloC  
.1  reganam ytuD     itamkineM   
.2  deeN       netsisA    
.3  tnatsissA      laggniT    
.4  yatS       nakhutubmeM   
.5  yojnE       sagutreb gnay reganaM  
 
erahS s’teL .e  
 dna noitasrevnoc doog a emoceb noitasrevnoc delbmuj siht egnarrA
sdneirf ruoy htiw ti ecitcarp neht ! 
oot uoy teem ot eciN .1  
 .2 .ruduboroB alliV ot emocleW .gninrom doog ,olleH  
.yadot rof reganam ytud eht m’I dna elleoN si eman yM .3  
 esuaceb yppah os m’I .arabraB si eman yM .gninrom doog ,iH .4
ereh ni yats nac I yllanif  
fi wonk su tel tsuJ .ereh uoy emoclew ot yppah osla era eW .5   uoy
 .esle gnihtyna deen  
arabraB .sM ,uoy teem ot eciN .6  
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3 tinU  
oitavreseR gnildnaH  n  
  
nigeB s’teL .a  
!woleb snoitseuq emos rewsnA  
.1   ?noitavreser a eldnah uoy od woH  
.2   a ekam ot tnaw tseug a si ereht nehw ksa yllausu uoy od tahW
?noitavreser  
 
 nraeL s’teL .b  
!woleb snoisserpxe eht daeR  x noitavreseR gnildnaH  
o ?erofeb noitavreser a evah uoy oD .gninrom doog ,olleH  
o  noitavreser ruoy wonk I yaM .ma’am ,em esucxE
?rebmun  
o ?ruduboroB alliV ni yats uoy lliw nehW  
o  ruoy htiw ereh ni yats uoy lliw gnol woH ?ris ,ylimaf  
o  ruoy wonk su tel uoy dluoC .maihC .sM ,noonretfa dooG
?rebmun drac tiderc  
o ?alliv gnirahs a ro alliv etavirp a tnaw uoy oD  
o ?ereh ni yats lliw elpoep ynam woH  
o uqer laiceps yna ereht sI se ?madaM ,uoy morf t  
o ?ris ,tnaw uoy od moor fo dnik tahW  
o y oD non ro moor gninoitidnoc ria tnaw uo -  gninoitidnoc
?moor  
o  niwt ro deb elgnis tnaw uoy oD ?sdeb eht tuoba woH
?deb  
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eugolaiD eht ecitcarP s’teL .c  
!ti ecitcarp neht dna woleb noitasrevnoc siht daeR  
lutamhoR   pleh I yam woH .ma’am ,gnineve doog ,olleH :
?uoy  
adniL .sM   a ekam ot ekil dluow I .gnineve doog ,iH :
 .dnabsuh ym dna em rof ereh ni noitavreser  
lutamhoR   ,seY : ?ma’am ,eman ruoy wonk I yaM  
adniL .sM   uoy od moor fo dnik tahW .adniL si eman yM :
?ereh ni evah  
lutamhoR  rahddiS dna moor ruduboroB evah eW :  .moor at
 ni dna renoitidnoc ria sah moor ruduboroB
.renoitidnoc ria on si ereht moor atrahddiS  
adniL .sM  .moor ruduboroB eht ekat lliw I ,neht yakO :  
lutamhoR  .ma’am ,deb niwt ro deb elgnis tnaw uoy oD :  
adniL .sM   I : .deb elgnis evah ot ekil dluow  
lutamhoR  ?adniL .sM ,rebmun drac tiderc ruoy wonk I yaM :  
adniL .sM  si ti ereh ,eruS :  
lutamhoR  uoy knahT :  
sdroW weN dniF s’teL .d  
 sgninaem naisenodnI rieht htiw A nmuloc ni sdrow hsilgnE eht hctaM
!B nmuloc ni  
A nmuloC      B nmuloC  
.1  ekaT      dit tapmeT gnaro utas kutnu ru   
.2  deb elgniS     libmagneM   
.3  deb niwT     naknignigneM     
.4  noitavreseR     nanasemeP     
.5  tnaW      gnaro aud kutnu rudit tapmeT  
.6  tseuqeR     naatnimreP  
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erahS s’teL .e  
 yb mrof knalb siht etelpmoC  etirw dna sdneirf ruoy gniweivretni
 eht nwod !mrof eht ni srewsna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tseug fo emaN  : 
tseug fo rebmuN  : 
ni kcehc fo etaD  : 
tuo kcehc fo etaD  : 
moor fo epyT  : 
moor fo emaN  : 
deb fo epyT   : 
tseuqer laicepS  : 
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4 tinU  
nI kcehC gnildnaH  
nigeB s’teL .a  
A  snoitseuq emos rewsn !woleb  
.1   ?ni kcehc a eldnah uoy od woH  
.2  ?ni kcehc a eldnah ot esu uoy od snoisserpxe fo dnik tahW  
.3  ?yad ni kcehc rieht no stseug eht ot ksa yllausu uoy od tahW  
 nraeL s’teL .b  
R !woleb snoisserpxe eht dae  x ni kcehC gnildnaH  
o lliV ot emocleW .gninrom doog ,olleH  yaM .ruduboroB a
?ris eman ruoy wonk I  
o ?rednu noitavreser eht si eman tahW .ma’am ,em esucxE  
o  leahciM .rM fo eman eht rednu noitavreser siht seoD
?meolB  
o  moor ruoy dna yek ruoy si ereH .madaM ,noonretfa dooG
.roolf tsrif eht ni eb lliw  
o  yek moor ruoy si ereH rebmun moor ruoy osla dna  ruO .
moor ruoy ot og ot uoy pleh lliw sffats ecivres  
eugolaiD eht ecitcarP s’teL .c  
!ti ecitcarp neht dna woleb noitasrevnoc siht daeR  
anaY   alliV ot emocleW .ris ,gnineve doog ,olleH :
?uoy pleh I yam woH .rudboroB  
meiL .rM  ,iH :  .ni kcehc ot ekil dluow I .gnineve doog  
anaY   noitavreser dna eman ruoy wonk I yaM .ris yakO :
?rebmun  
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meiL .rM  L .meiL si eman yM ,seY : -I-E-  ym ,dnA .M
.602141BB si rebmun noitavreser  
anaY   .noitavreser ruoy dnuof evah eW .meiL .rM yakO :
 ni yats lliw uoY  atrahddiS ni sthgin eerht rof ereh
.moor  
meiL .rM   eht ekam I nehw ,dnA .thgir era uoy ,seY :
non rof tseuqer a evah I ,noitavreser -  moor gnikoms
.amhtsa evah I esuaceb  
anaY  non eht deraperp evah eW .meiL .rM ,seY : -
or ruoy si ereH .atrahddiS ni moor gnikoms  yek mo
 sffats ecivres ruO .70 si rebmun moor ruoy dna
.moor ruoy ot og ot uoy pleh lliw  
meiL .rM  .uoy knahT :  
anaY  .ris ,emoclew era uoY :  
 
sdroW weN dniF s’teL .d  
 sgninaem naisenodnI rieht htiw A nmuloc ni sdrow hsilgnE eht hctaM
!B nmuloc ni  
A nmuloC      B nmuloC  
.1  pleH      utnabmeM   
.2  eraperP     ramaK  
.3  ekaM      nakpaiyneM  
.4  mooR      taubmeM  
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erahS s’teL .e  
 rewsna tcerroc eht htiw eugolaid knalb siht etelpmoC  ti ecitcarp dna
!sdneirf ruoy htiw  
kraM   .ruduboroB alliV ot emocleW .gnineve doog ,olleH :
 woH ?ma’am ,uoy pleh I yam  
asuzA  kcehc/ni kcehc( __________ ot ekil dluow I ,olleH : - )tuo  
kraM   enohp/eman( ___________ ruoy wonk I yam ,yakO :
?rebmun noitavreser dna )rebmun  
asuzA   dna asuzA si eman ym ,seY :  si rebmun gnikoob ym
36521141BB  
kraM  lp uoy dluoC :  ?ma’am ,tnemom a rof tiaw esae  
 .tsrif )eteled/kcehc( _____________ lliw I  
asuzA  .erus ,seY :  
kraM   lliw uoY .noitavreser ruoy dnuof evah ew ma’am ,yakO :
 ruoy si ereH .moor araniK ni sthgin owt rof ereh ni yats
res ruo dna ,)rood/yek( ______________ moor  sffats eciv
.moor ruoy ot og ot uoy )ksa/pleh( ____________ lliw  
asuzA  uoy knahT :  
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